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第 2表 敦賀入津米 ･大豆10ケ年平均
年 次 栄 大 豆 米 指 数 大
豆指数慶安 1-明暦 3 1炎513,500 t^43,050 100.
0 100.0万治1-寛文 7 531,960 68,100
103.6 158.2寛文8-延宝5 397,080 8
0,320 77.3 186.6延宝6-貞享4 301,2
00 72,020 58.7 167.3元禄 1-元禄10 2
28,700 57,440. 44.5 133.4元禄11-宝永4 15551 6061 303 408
宝永5-享保 2 148,860 70,620 29.0 164
.0享保3-享保12 109,100 49,920 21.
2 116.0享保13-元文 2 108,340 56,
500 21.1 131.2元文3-延事4 90,17
0 41,680 17.6 96.8究延 1-宝暦 7 62,
100 33,040 12.1 76.7宝暦8-明和4 62,51 4032 ′12 93
7明和5-安永6 50,420 28,650 9.8
66.6安永7-天明7 47,030 22,510
9.1 52.3天明8-寛政 9 35,080 18,1
40 6.8 42.1寛
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第3表 近江国所領構成 (文政6年)
所 領 高 % 領
主 数直 轄 地 32,611 3.9
(2伏官)在国大名 441,17
5 52.4 9他国大名 194
,098 23.1 24旗 本 15473 184 14
6社 寺 15,284 1
.8 59富 門 跡 1,792 02
5公 卿 1,072
0.1 3そ の 他 795計
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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蔵人地の縮小'そして西廻航
路の開近世米穀取引市場としての大津(
鶴岡) 第 4表 近江国直轄領変速年 次 近江国石
高A 蔵人地高B ‰ ×10碇長 3 775,3Ib 231,0品 29.8%
正徳 4 837,214 52,604
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蔵 名 居 所 領 主 名 領知高 近 江匡Ⅰ内所
令氏 高佐和山 近 江 彦 根 井伊 掃部 B7i 350,000
280,371膳 所 〝 膳所 本 多下総 守 6
0,000 56,194水 口 〝 水口 加 藤 孫
太 郎 25,000 22,475分 部 〝大
溝 分 部 米 書 21,927 21,927仁正寺 〝仁正寺 市橋 主殿 預 18000 17000
宮 川 〝 宮川 堀.田豊前 守 13,000 .1
0,000山 上 〝山上 稲垣p安芸 守 13,0
43 10,136三 上 〝 三上 遠 藤但 馬守
10,000 10,000堅 田 /堅田 堀 田
摂津 守 13,000 9,902郡 山 大 和 郡
山 松平 甲.斐 守 151,288 57,290症 山城 淀 稲 葉 対 馬 02000 3400
0唐 津 肥 前 唐 津 小笠原主殿頭 60,000
17,924青 田 三 河 青 田 松 平伊豆 守
70,000 10,393棚 倉 奥州 棚 倉 井
上 河内守 60,000 9,615仙 台 〝仙
台 松平 陸 奥守 625,600 8,842松 山 備 中 松 山 板倉 阿波 500 3
0富 津 丹 後 富 津 松平伯看 守 70iOOO 7
,920西 尾 三 河 西 尾 松 平左京 亮 60,00
0 5,870敦 賀 越 前 敦 賀 酒井 飛騨 守 1
0,000 5,0■24尾 張 尾張名古屋 徳
川 中納 言 619,500 5,000川 趨 武
蔵 川 越 松 平大和 守 150,000 4,601浜 松 塩 江 浜松 水野左近将監 6 3
84伯 太 和 泉 伯 太 渡辺 越 中守 13,520
3,535狭 山 河 内 狭 山 北 条相模 守 10,
000 2,525加 賀 加 駕 金.釈 松 平
中 将 1022,700 2,260小 浜 若 狭 小 浜 酒井 若鋲 守 103558 151
7菰 野 伊 勢 菰 野 土方 大和 守 ll,000
1,419福知山 丹波福知山 朽 木
隠岐 守 32,000 1,110峰 山 丹 後峰 山 京 極備前
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第 9表 仁正寺藩市椅氏領 寛文4年
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那 村 名 現在の市町村名 村 高 田 地
畑 地蒲生 仁正寺 日 野 町 石~ 吋 畝 歩 ･軒 畝.歩1,500.385 107.86-
ll 17.90JI12// 大 谷 // 260.190
26,66-09 5.92-02// ∴小井口 / 3
79.830 34,06-27 4.05-25打 上野田 ∫/ (837
300)27.33 66.93-ll 7.37-ll/ 上駒月 // 3855
46.46-29 7.27-20/ 五反田 // 471.610
十禅寺 // (670.540)547873 62.33-08
2.42-03/ 鋳物師 蒲 生 町 1,400.290
113.46-03 2.44-24/ 上小房 // 6
11.190 37.43-21 2.28-05/ 外 底 // ′282
.360. 18.68-16 32-15/ 宮 井 // (382.806)′0315 29.97-ll 49-2
2/ 西本郷 近江八幡市 529.670 36.02-1
5 74-28/ 森 尻 ∫/ 323.010 23.13-16 1.03 13
// 安養寺 // 497.600 55.63-28 1.92-17上 田 / (1,736.770), 116.32
-10 5.80-08// 御釈内 / (712.546).0
.676 41.83-14 ■5.30-06// 上豊浦
安 土 ~町 719.430 40_01-02 9.58-15// 下豊浦 //
1,927.980 118.38-24 63124-02// 鏡 竜 王 町
52.408 88.08-17 3.59-02// 西横関 // ∫(324.885): 17500 31.24⊥27 2.
64-13// 西 川 // (897.500)4097
0 66i_9'6-02 1.28-05// 須 恵 / (62
6.876)20193 45.05-08 -// 山 面` / 18
4.524 32.33-27 2.37-27/岩.井 /
/ 582.120 42.43-12 2.47-12/川 上
/ (159.101)6 76 9.81-07 25-02/三 屋 八 日 市 397027 312 3 12 26 2.14 4
野如 妙光寺 野 洲 町 1334.0
00 25.88-02 1.54-27/大篠原 / 1,6






7.2 6.8水 -産 物 03 0
9農産加工 2.0
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月 日 月並金額 金 相 場 .徴 集
方 法3-19 両20 匁62.50 高打
1匁65割掛4-22 30 64.00 内10両藤左衛門出金
残20両高打 1匁705- 26 63.00 高打不致村民7名より
出金 (内藤左衛門16両)6- 20 63.40 10両取除講より借用
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月 日 売払俵数 貫 請 人 石直段 金相場 代 銀 額
此金端銀8-8 倭 高木久兵衛 匁 一匁 匁 ∴ 両歩 匁.初売早田20 53.70 63.80
429.60 6-2 14.008-22 / 30 仲藤左エ門 49.78
63.90 597.36 9-1 6.299-4 / 25 高米久兵衛
51.ll 64.00 511.10 8-0 0.909-8 早田仕舞20
江頭九兵衛 52.37 64.00 416.00 16-云 2.9610- 1` 捕 . 40 〃 太郎三郎 489 87824 3 2 1424
10-14 〝 50 高木久兵衛 55.89 64.00 849.52 13-l l.52二
-18 晩田初売75 江頭太郎三郎〟佐 助 51.91 64.■10
1,557.30 24-1 2.8810-25 50 50.56
5 1,011.20 15-2 11.45ll 4 0 066
1,418.48 22-0 0.52ll-8 100°高木久兵衛鏡藤左エ門
49.24 64.50 1,969.60 30-3 7.40ll-9 一50 高木久兵衛
49.24 64.50 984.80 15-l l.175ll
-16′lll 20 50 藤左エ門 48.56 64.25 9
71.2() 15-0 7.4550 九兵衛 48,56 64.25
71.20 15-.0 7.4510 甚 助 83 50
1,953.20 30-1 2.08ll-28 50 久兵衛 47.25 65.00 450
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ??
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仁 正 寺 組 匁55.
00十 牌 寺 組 5
5.00鋳 物 師組
■55.00か ､み 組 6
篠 原 組 58.00
安 養 寺 組 56.0
0上 臼 組 .5
5.00豊 浦 組 5
? ? ? ?
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?? ? ??????????? ?? ? ????
???????
?
????????? ??? ?? ??? ????月 日 金 額 出 金 人 返
済法3- ･両 歩 朱2-0-0 九 兵
衛 金返シ3- 8 20-0
-0 平 助 /3-13 5
-0-0 九 兵 衛 //∫ 4 / 清左エ門 栄 次
// 3-0-0 五郎兵衛
/.// 2-1-2
庄右エ門 ∫/4- 8 3-
0-0 九 兵 衛 金返シ7-
8 0- 3-0 兵 助 米 次// 3 0 五郎兵衛 //







兼 は合計金額に計上されず､第17表 B 天明2年並金継米勘
定出金月日 並 金 次米銀額 此 米 出 金 人7月出 10両 元利 匁626.33 石8.9476 藤
左エ門3月 2-1-2/ 154.84 2.21
20 庄右エ門// 4-0-0〝 260.73 3.7
247 清左エ門白月7日 6
?っ??????????????????????っ?????????????????っ????????
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＼第18表 鏡村石代納直段並地相場
??????????????? ???
公示年 月 日 先約差 拙 速 段 銀納直段,金相場 地
払 直 段宝麿9.ll.15〝10 123°1 6明和2 4284 37 78安永 -I 5 ? 似56.8()00647378 °55 49.10 匁6O.OO0004 12月.7日地下売江東太郎三郎只石 57匁07.(62匁50立)10 八幡蚊帳屋佐兵衛買石62匁10(64匁立)2EI村売56匁36.同llEl55匁8(68匁立)8 早
田初売高木久兵衛/10. 7 65.00 只49匁85 8月10日長右衛門5
0匁16(60匁立) ■天明2.〝 34 70.009289 11月23日村売畑屋作右衛門只石71匁55(60匁50立)8 2El早 田米初売但馬尾月
1両2朱 閑10月11日入札払∫/6 94.00110 102匁86.
同2日日99匁81(58 立)寛政 1
.00 60.00 地払石51匁70/ .3 90651 82.70 .
.0060 8月22日八幡商人石62匁90寛政8.〝 10 67.50581 同27日村源助石63
匁10(62匁立)8月18日早El米6077,9月〃 13 . 67.70 63.70 53
%3*57芸芸矧 11月11日12月10E]石6Jl匁 (66匁立)宇和2 66.70 62.70
/ 3 57.80 47.80文化1.12.8 9 9
.20〝 2.ll.21 53
.60 ･46.20/ 5. 701 641
/ 6 59.00 54.00
/ 7 54.80 49.8
8 578 5 8
〝 10.ll. 62.30 56.80〟ll
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新 左 二 門 8.000
安 養 寺 4.000
武 助 8.070
弥 兵 衛 1.600
佐次石工門 4.000
清 左 二 門 1.200
五 郎 兵 衛 3.200
九 兵 衛 8.400
平 助 13.600
伝 兵 衛 2.000
藤 左 工 門 43.2853
計 97.3553
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第21表 天明3年大津問屋米孫 ･玉尾家取引内容 ｢俵物仕切通｣より
玉尾家占為登米内訳l 米屋孫兵衛渡金内訳
】Il月 EI 種類 俵数 代 価 月 日 渡 し 金
銭 此 銀 額3-1 各古来 30俵 ≠1,012.82 3--14 金3塑 o 萱.A
匂.( 180.90)3-18 餅米 3 97.50 3-18
10-0-0 ( 603.00)3-23 大町納米50 1,590.55
4-3 30-0-0 (1,807.50)/ 古米 21
722.20 5-1 13-0-0 ( 783.25)5-37
:納革 25 830.00 6-4 10-0-0 ( 602.50)5-3 ｢｢
/ 25 835.00 6-13 15-0-0銭 00文 ( 902.25)6-23 卜白餅 2 6864 4 23607 4 上餅米 4 143 1 21
( 0.96)/ 卜餅米 10 346.01 7-28
金3-0-025 ( 180.90)7-713 納米 60 2,139.13 / 5 02 伊賀 42
1,435.90 8-7 (1,505.00)/ (D餅米 15 5243 9 ll 30-0-0 845
8-■4 ト早新米 5 178.24 ll-3他ニ
27-1-0渡し金 計 (1,647.51)8-25 ド-白餅 2 67.93 0899 13 古餅米 5 18171 ･10
,192.769-29 (D白餅 5 164
.58 盃表口SR.舶 52.8810-13 ト古?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ?? ?
?
? ? ? ? ? ? ?? ??
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第22表A 天明4年大津問屋取引の内治米ロ (玉尾受取勘定)
??????????????? ???
玉 尾 送 荷 分 内 訳 米 孫支 払 内訳
月 日 種 類 俵数 代価(銀) 月 日 渡 し
金銭 此 銀 額3.7 長島納米 100 匁3,778.80 閃1.21 銭 200文 匁◆15.00∫/ 永原 〝 5 2
000.00 2.1 ( 1.92)6.8 無印紺 屋 納 50 2,15
6.25 /∫- 金7-0-0 ( 416.85)6.17 餅 米 2 7940 3.14 〝5 29900
7.9 新 米 7･280.82 / 銭 100文
( 一0.96)7.17 古 餅 3 84.73 〟 〝200文 ･ 1
.92)8.25 上々白餅 5 129.27 5.18
金92-0-0 (5,474.00)/
5 130.03 6.10 銭 100文 1,794.00計 222 8,6930 ■ 7
( 0.97)他ニ3月14日米代叙5,43 100.000匁205月18日迄かし利 7.21 金7-0-.0




大津問屋取引の内.沢米買入ロ (玉尾支払勘定)月 ■日 米孫宛
･玉尾渡 し金 此 奴 暴戻 月 日 ･買付俵数 代 銀ll.25 両 匁 ll.24 沢米 100俵 匁金 45-0-0 (2,666.25) 3,219.
56ll.27 / 50-0-0 (2,950.00)ll.27 / 100 3,202.8112
/150-0-0 (8,887.50) / / 300 9,734.03金 両
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玉 尾 為 登 米 内 訳 I 木 久 渡 し 金 勘 定
月日 種 類 俵数 代 価 月日
金 級4.ll 鏡 納 米 4節 匁1;066.67 1.17 大 町 か し # 0-0 〆 匁
6,920.9310 00/ トヨ印米 4 .107.73 2
.19 / 28-0-0305.23 十印納米 46 1,191.80! 4.1 不 足
か し/ 〝~痛米 8 202.84 4.9 渡 し 金-印納 100 2,58477 512
入 町 か し 13-0-0入 印 29 74337 6.18 小 玉
か,し5.27 岩井納米 50 1,321.85 6｢15 かし威
40文 (3.6d),計 .277.7,219.03 7.2 六月切かし 2,664
73他に玉尾受取勘定分 他にJ妄 言昔 4
品5品望 p (4-50)1.- 警要撃裂足 孟 言霊よ 永
イ払 26.50過銀 260700 273俵水上口銭 4778
6.17差引もの過 5726 舟賃飛脚賃ほか 26.3328.山面入 金 頂 と定
22 .小計 金91両 ト銀㌫794737匁5.10 出島20丸代紋 9,854-03 l大坂切手物買代銀 83,580.00▲
大坂切干物売 366,840.00 上記口銭 195.00. 前帳付込過金 39i5_*1.#2 前帳6付出かし 306,734.06






月 日 玉尾為登米 代 価 両 替 月 日 木 久
渡 .し 金7-23 十六EP30俵 匁86.15 (相場)2俵半∈B.95 7-18 前帳8付出かし大町かし 〆 匁18,662.05
両 歩@24.2-08-5 ト上Ep桔 20カト印 〝 6 647.96
8-8 茶忠 . 〟 6-0.010-1 十六印新納米25 601.80
8-9/∫16 倍本科 0.2-0/ ト印古米 24 569.10 新 代 (2.5'渡 匁6.310-5
-印新納米50 1,.?0.58 かし 金580.0ll-9 八幡入札 150-印篠粧米 53讐 欝.lo 8 9 テルメル 6 0
ll-22 トー 印柁 14 351.32(0.157) 〟 . かし
金50.80ll-22八幡入札 両 歩 匁 ′ ′ヽヽ 10-1 〟 〆 匁1,23)
.00ll-28-印緒原米 2DO 70-2ト3.80 58.21 10-5 去冬分算遠か
し 10.0012-2 トー 印描 6 148.66 (0.15)10-6〟




ま代90文鳩ノ月3栢入 1.800 4大坂米売 釦,720.00
妙見様岩屋こ 金12両ト ll-18 &
150.0.0し寄附かり 3.5012-17 山面村人 1両 ト524 11｣27 I/ 33匁
12-21 入金 4880 ll-28
3.75両 1




負月 E]'銘 柄 1衷数 銀 額 単 価 月日 銘柄 俵数
代 銀 ;単価4-7加賀 400 12,12670060r604-25 肥後 300
6,78醗oo67.80/∫// 600 18ナ150.0060.50 / ･〝
1,200 27,040.0067.60/筑前1800 38'640.0064.40
/ 筑前 1,200 25,560.0063.90/∫ 〝 1,800 38'550.0064ー20
64.30 / 広場 1,200 24,200.00i 60.504-9肥前2,100 42'280.00 04 (〆 ;3虎)8
3,580.00/中国 800 217840.0062.40 口銭 1954-129∫｣ 筑前 3〝 9肥後 69広島7,石〆 60 6'5519 93381557




島 300 5,470.0054.7011｢12 I 1 3 3/ 肥後
00 6,070.0060.70ll-13.
以上口銭※青野米入札30口 重隻 90.00･ 6,755 13 石0.410勿54.7
ll-14ty熊川米 100 2,268.1455.10
ll-16x北方米 10P 2,189.9253.20
l-18･熊川米 200 4,495.ll54.60I l20光沢米 1 238149 93[
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.玄 米 切 手 米
田舎6預り米 11,305俵 田舎 買次米 15,20
0俵京都へ売付米 1,100 京都へ売付米 2
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l 領 主∴名.∴ 后.節 領知
帯l橿 買 言 芸 佐和山 194,000水 口
50,000氏 家 行 継 近江付大 津 16lIE 田 一 成京 極 高 次
;00060,撮 ㌔ 長 .芸(佐久間安政)
近江内 30,
000∫/ 10? ? ? ?
? ?? ?? ? ? ?
? ? ?
)慶長三年現在の近江国主要大名の配置藤野保r衰藩体制史の
? ? ? ? ? ? ? ?
?
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大 津 詔 歳 末 内 味 附
蔵 名
銘 柄 正 味 俵
E⊇■
一コ
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売 捌 地 p蟻 準種油 綿琴
抽京 都 ･樽 樽19,90
0 100山 城 近 在
5,000 0大 津 市 内 3
0大 坂 2,000年間取扱高計 29,900 100.I
? ? ? ?
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堂 島建物 米内昧附
畢 米 :L高 車
俵薮琴前米 9斗岳升十1Ep9斗2-3
升 3俵肥後奉 1石年十 5升 :I9斗6
?.7升 ･3中国米亘革 8斗3斗4升 7⊥8斗9斗 2･
(.1着5升) (
2.5)9斗6-7升 3加賀束 8升-1石 8斗8-
9升 2.肥前米 二9
.斗8-9升 3米子
? ? ?? ? ?
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金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考





59.40 13.80 / 69.606075 435△は大引直段 筑 72こ3 73.40△ 81718
.00 14.502■ l△ 83.006125 5】lIi【ー iI- 01 △ 79.9084加 057i 67●560.0- ,1998762ー4 i ,1'392■14.0~【 ::二…:I 0
Il∴F0 76.2,暑△ 68■0芦筑 5
70加 63.562.25i 14.05 /
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大
豆 種 油1石手付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1樽 (3
斗9升入)ニ付銀 匁銀 匁
銀 匁 令 ∫■j A口宝暦5. 1.初 50.00 50.30 190-205
190 中郡 195-200I l4.16G) 58.20 ⑤_59i
94.050 165-170 185 175-1856.16 56.50 5682 180-190 15日160-5. 07 29 64 40 45 73 7
5ll.ll 古 72.50新 40
124-125 133-1356.1.初 82.30 120 1 26
272.12 .77.00 77.30③ 0 125 1I125-18 175
2.26③ 写芸:…3 74.50@ 5 125-130 125-128
175-1851653.12 75.00@ 44
75.50@ 4 127-135 127-1334.6 79.10 9⑤79.10-.2 120
1356. 3 79.50 77.80-7.00⑬642@
66.50011日 2 12b 135一1387.4 77.40-77_50 125.-128
135-148 1608.8 1日 80.30-
.48358 066･ 1 古 - 40 上古 16
09. 2 123-124 135-
-155 160.-17010. 2 127.-128 135 36 140ll 3 140 27 28 22 14 5 0
なし7. 1 初2 95 86 3 47 505 4 20. 25
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
?
金.1両.=付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁61.90 13.85 種粒 匁82-83.0075 04 5■小浜米 加△ 56.20 △ 55.60 333.00
317.004361.55 13.90
筑△ 56.20 △ 55.7061.635561.4- 46 13.8d-13.90410 12月3日､7657.80I- 9
0〝 58.0 57.809861.45 13.90 647 635
61.55 13.90 / 64.00 63.4
061.30 13.90 /△ 64.50 64.1
61.50 13.90 〃 63.50 6
2.70-62.8061.20 13.90 加 53.8
0 52.9061.15 13.90 1
5日加 57.30 〟 .55.3061.15
13.90 筑 58.20 58.3061.10 40 〝△ 99 9805,4 53 / 61
I′ 64.50∫/ 17 60.501161.40 14.60 △ 36 285615 51 ■同 上種粒80-88.00 加 570
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大
豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1樽 (′3
斗9升入)ニ什銀 匁銀 匁
銀 匁 Ja1 令 令宝暦 63.50 小浜 62.60 新162-168 新上 131 納117-118
132.50528日2677.9. 2 一63.605
3.7O-53.80 一62.70 -13210.21 ⑪ 55.70 163-165 新133-145 127-130ll.27 53.
80､53.90 180-185 141-147 100-14512.23 57.10-57.20 57.1
0-.20@57.30 4 166-170 136-140 131-1358
. 1.初 57.40 57.00@ 3 172-173 135-140 約 1352
10 61.70-61.80 61.RO③ -61.90 157-160 125-128
1203.?e 63.30 ③ 62.4060.0- 7 154-155
124.-127 1204.15 64.30 148-152 5 6 117
-120夏140-1507.13 61.50 150 110-1138 .8 576 ⑬ 5
2.50 古 155 古 1109.25 11日61.0034 53.60 ■⑳ ~539
古 150 137-140 新上 157-1681
0.26 55.30⑬十 5.80602③ ～603 古 150 136-140 161-162ユ1 0 60 125-130 160-17012.18 157-1
65 128-130 162-1759. 1 6 0 153一157
132-140 165-1751.23 62.50 62.50③ 19
155 136 1653.26 蔵出し61.10 ③ 61.10 155-163
130-135 170-1854.22 61.60 ～.(む61.60 155
-160 143-145 180-1905∴26 59.60 x⑥ 59.90 155 30 0 2
002106.22 51.303日495- 6 51.70
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
?
金1両ニ付銀 匁 銭1貫文立付銀 匁 備 考 大
. 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1石
ニ付銀 匁61.1b20 15.02-15.03480 * 44.50 -46.25
19日283.0061.5520_40 15.0015.35- ,63 /■ 42.5043.0ル ー 3
0.30 44.5523065.70-63.80
15.10 △ 38,50 40.7063.0
0 15.30 筑 47.60 50.506
3.20 15.20 /△ 47.50 47.506 33 △ 5 8 54.90-55,10
63.79 15.20 / 63.00 62.00 290
.0063.75 15.25 / 58.30
60.70 285.0063.80 15.40
/△ 48.80 48.4064.08 15.p30 52 5487580 65 IJ.,新 i351.70〟 - 1~〝 0 27592
64.07 ･15.45 / 50.30
51:7064.35 15.40 /△ 47
.60 47.9064.35 15.35
加 46.40 48.5064.47 15.40
/ 50.30 51.4064.70 15.40
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付銀 匁 銀 匁
▲⊂I ▲ーコ 令 銀 匁宝暦9. 9.15 49.00 49.80@ ～5.00 新 195 古 180位 200-210 ▲6
月切延米は銘柄不知〟11月切も同上10.17 ⑪措 o主呂?50
新177-195 新170-180 200-230ll.21
⑳ 46.30 200-220 170-176 230-24010. 1. 5 92③
.80 200-205 上170-180 上 210-20中郡240-52.26 46.5080 47.30③ -474 1 1 185-
-190 240-2503.27 ③ 44.701 220位
200.-210 2655.13 ⑳ 44.30 217-220
195-204 240-2606.8 ⑳ 44.80 215-223
200-210 230.-270ラ. 6 45.30⑬ ～46.90 214-2
18 200-215 240-2908.15 51.50⑳新一51.60 182-183 180 8日200一 29 2
札 47.90新 55古 20(》 138
52.90⑳ -53.60 新 190-5台 180 古 180
早 21010.9 ⑳ 49.70 古200-203 古190-196 新 19ll 46.30- 6 20
5-210 175 18512.15ll. 1初 ③ 46.60 220 3527 180-190
0-190 185一2103- 22.12 ③ 42.20
225-240 170-1853.6 ③ 43.7
0 223-230 170-185 ･180-2204.27 ⑥ 43.90 225-230 170-180 183-220
5. 9 @ 44.20 221 167-180 180-210
6. 5 ⑥ 45.20 215-220 158-1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
? ??
金1両ニ付銀 匁 銭1茶文ニ付銀 匁 傍.考 大 阪正 米 帳 合 ･前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁64.45 15.40 ▲11月切延米は銘柄不知 加 40.60 5A5.70 228.
OO28日247.0062.80 15.40 3月切も同上〟x大阪米御月米ニ付位能
■6月切は小浜米 筑 52.9062.40 15.30
〝 525 58.10- 82160 0 /△ 64 7 4
60.85 15.20 吋′ 70.40 86.
4062.20 15.20 / 54.50
64.0062.40 15.30 ∫/ 54.70
59.4062.55 15.30 同上 加 59.10 I.6170 4 x小浜米▲銘柄不知沢米カ. )/△
65.00 72.00 247.00F75
0019日315.- 662.5
0 15.60 //△ 57.80 60.90
62.25 15.40 〝 50.20 52.051 '5 25 370
61.20 15.40 同上 ■※小浜米 肥 63
.10 66.2061.40 15.60
〝△ 67.50 70.5062.10 15.
60 /′ 97 0862.00
15.50 / 72.50 73.5063.50
15.45 / 66.30 67.0063.43 0 I 二4 67285 同上 加 .
59.90 60.-40'63.1029
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大
豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀1
0匁ニ付 1櫓 (3斗銀 匁 組 匁 ∫■コ 令.
Ilコ 9升入)ニ付銀 匁宝暦ll.10.9 x⑳ 41.20 39.50-39.60 250位 180-190
220一230 95.0011ll.3審霊:喜3
230-250 180-200 230.-260ll.30 ⑳ 41.30
39.75 240-247 183-185 225-23012. 1.初 4430
③ 44.30 43.50 225-230 175-195 175-1952.18 60 6 220 83 25
0-260217 333.5 43.80288 775 4
3.40 225 2854.4 ▲43.80⑥ -4 9
230-238 185-190.5 12 ⑥ 8.00 03 10 63
185 200-2206. 1 49.00 ⑥ 51.00■02 185-190 165 gEl1857 68 99 15 67･⑳
.00 46.50554. 193-194新 215200 203
170180.-200 200位新10.18 ･⑳ 50.40 古185-186
170-185 185- 0517 ⑳ 52.706
.50■51古 0I 174-195 162-180 185.-20
012.10 L78 0 167-185 175■-19
013. 1.初 56.00③ 5 170-175 160
-175 165-1703.14 ③ 53.90 182-183
170-180 170一1804.7 *@ 55.50 175-180
65-175 170-1856.10 @ 55.00 170-175 1
64一170 170一1806.27 54.40@ -54.50 170-177 17- 6 -




金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考 大 J院
.A正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁62.9014025 15.756405 ■小沢米 肥 63.00〝 29△ 47 63.20351
335.005262.30 15.45 同上〟■
小浜米 加 61.00 61.8062.40
15.45 ∫/ 57.50 59.5062.60 50 64 88
62.46 15.45 / 52.90 54.
9062.35 15.40 l p47.5
0 48.0062.60 15.45 肥 5
6.90 58.3062.68 15.40
/ 58.40 60.2062.60 15.4
0 / 57.20 58.8062.80
･15.60 〃 59.80 59.9062.20 3 /′ 612 617
63.00 15.35 /△ 59.80 △ 6
03315 15.40 / 59
80 60.0063.00 15.40 加
54,50 55.7063.30 15.40
〝 51.60 53.6063.30 15.4
0 /△ 53.30 54.2063.3
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1樽 (3
斗9升入)ニ付紐 匁銀 匁 奴 匁
令 ▲一コ ′ヽ一コ宝暦13.12.24 57.00 @ 56.70 172-180 165
157-165 126.5037014. 1.初 55.70③ ≡ま書
3 168一172 165.-170 中郡 1652. 6 56.80 73.- 4 5 155-1703 5 55.70- 5
.80⑪新56.40-565 172-173 170 170
4. 8 JL@ 57.30 170-173 165一173
155-1705. 8 @ 57.50 165-170 160-1656 9 56.
40⑥ ～56.5029日 10③ 53 165-170
155-165 155-1707. 2 ⑪新 55.20 165-17
0 163-168 160-1708.4 ⑪〝53.50 162J,-165
56-163 156-1859.15 ⑳〝52.40 170古 165-70新ユ7-186 17 58 夏 185
10.17ll ⑳〝52.80-52.9068
新150-160154-165 170-1788512.15
③ 55.00 180.-190 155-168 170-190閉12.24
@ 55.50 172-183 154-168 177-193明和2. 1. 5 55.60～ 7
70⊥176 153-165 166-1903.18 55.3004bo 55.25③ 00 斗172-173 2 53 70 854 21
x⑥ 56.60 175-179 156-166 1
8 21256 9 4728 11- 35 82 567 7 66 0




金1両ニ付 .銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 . 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁?3.10 15.10 種粒 -80-90.00■小浜米 肥 66.60 70.00 368.0021日
336.002563.403. 75 15.2013 〝 66.10△ 54筑
0.40 69.502163.70 1
5.30 / 62.60 63.7063.9
5 15.30 / 62.80 63.0064.62 ■ 同上 加 580 595
64.02 15.30 ■ 同上 I 59.70 60.705 4 種粒7月
30日87-92ー00種粒75 85.
/ 58.30 58.9063.80 15.20
〝 590 5896 45
48 / 27 62.200 5 中 509 5 363 5 〟 1∫
50.40中 8 52.206 8･63.50 15.皇o 筑 6
3.00 314.0063.ー95 15.20 / 644 64.00 27日 08
00284.63.90 15.20
9日∫/ 68.40 67.3063.70 1
4.80 加 67.80 66.1063.73 1 9 〝 57 47
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆 種 油1石こ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付銀 匁 銀
匁 -ロ 令 ◆ 合 銀 匁明和2.ll. 5 62.3058066.0､ 66780 審喜呈:…3 155-163 新136-140
110-125 137.001ll..17 書芸去:宇3
155-166. 145-155 120.-1303. 1. 4 6
2.30@ 631 160-165 157-160 1202.13 ③ ■58 2 70 41 5 120-
1303. 5 @ 59.80 157-167 140-155 115- 54 12 x⑥ 617 8 70 36 0
115.-12537 405.7 .⑥ 60.5
0I 157-165 135-1566.12 J.(卦63.7 0 54 4
87.6 ⑳ 60.60 150-155 13
8-1508 2 ⑪ 5970 145-152 140 479 ll
⑪相止申候 137-140 136-14610.21 ⑬ 60.
10 古 150新 162-3 新142-155 新145-160l
l.21 審一g;:33 168-177 150-165 145-16612
23 ③ 58.10 174-180 155-178 5 64.1
初 57.40@ 81 165.-176 150｢165 150-1662.19 95
3.-168 144-155 150-165 129.003.12 @ 61.30 157 2 2 0 46 0 27
日127.50112.00一 1304.17 66.80
-67.00 150-147 140-145 145-1475.12 ⑪新 52 140 ･32 38
506.9 ⑳ 64.10 140-145 125-12
6 145-1607.17 ⑳ 67.60 120-





% p1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付襲 匁J 備 考
大 阪正 米 1帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁63.501 14.90514 篠原種粒新 70.00位種粒70-76.00x23日相場※立用在校 加 66.00〝 4筑 5 66.007
.00 272.0063.806 15.40,5 67.50ルー67.60704 ./′～7 5 6
7.80-67.909663.75 15.50 / 70.40 255.00
80.00292363.8
0 15.40 / 72.00 71.60
64.00 15.30 ∫/ 71.80 71.40,20 15.10 加 70.00 66.30-66.40
64.35 15.20 69.207l～69
.30 66.0064.10 15.10 ∫/ 670 3932540 02 JI 418筑 8
30 62.90･80420 15.30 / 71.9
70.5064.00 15.00 / 74.
20 72.20 292.0055
l63.95 15.00 / 73.90 7
2.4063.80 14.90 〃 75.6
1963.65 13.70 I
1 73.00 78.3064.00 14.30
加 69.00 66.2064.25 14.50 / 39
* 月 El 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1樽 (3
斗9升入)ニ付銀 匁鎚 匁
触 匁 ∫lコ ノ合 令明和.4.閃 9.5 62.50 ⑬新 58.60 157.-158
新150-153 150 ③ 103.5010.20 60.20
⑬ ～60.50 152-153 155-160ll.10 豊喜…:33
160-166 150-16 160一17062 6
5.1.初1 2 5 63.00 152-1
55 152-15569.60 69.70 140 15 4067.70 68.30 14 145 25日 106.003
110.00-112.00⑳ 2151
5-6.00① 122｣67.80725 ∫-6
8.40 150-1703.13 ③ 718 135 132.-140 47
1704.24 73.50 130-135 130-133 147- 555日
47-1701405.ll 74.20 ,-74.30 74.80-74.90 12
8 2 26. 06 9 75.00-76.00 76.00.- 70 25 26 4 25
7. 6 72.00位 ⑬ 68.60 130-132 1309 2 25日古
66.00 ⑪新 65.70 133-134 122-12610.10 古 4 ⑳
64.00 舌 一135新 15-5 125 150-155ll.2
1 72.00 ▲71,60-.70@ 740 135.-136 122-125 15512. 3 6 6
9076.0 130 117-120 1506. 1.
5 75.700 75.20@ 128-130
5 -145-160 118.50
104.002.10 49 115-125 1503 ③､ 8 7 6 3 147-1554 7 5 30 2 125 5
.5.19 75.0068.00-7.0 74.50⑥ 2 130
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
? ??
金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 抽1
石ニ付銀 匁63.904154 14.507 ※立用直段60.901今日札 加 63.50筑 710〟 . 03 62.2070
.50 333.0064.70 14.80 I 7
0.00 69.80364.50 14.30 種粒80-90.00
種粒75-80.00 〝△ 69.0064.60
14.30 / 69.80 337.0064.80
3,90 l 68.30 68.30 340.0065.85 1.2 / 4
68.20 348.002857366.10 13.30 17日/ 64.10 383 13.0
一13.20 ※小浜米暮相山里日中指引 54.50 〃 61.90 60.2066.30
3.30 / 61.70 61.0066.5
0 13.60 / 69.80 66.4067.03 67 46798 051 66.70∫-
66.80肥 710/ 75 65.809466.85 1
3.90 〟. 69.30 69.4066■.9
5 13.60.-13.70 l 69.20
69.30- 9495 5
0 〟 67.00 67.0066.90
13.00 / 64.90 64.706
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 併 米 大
豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁こ付 1栂 (3
斗9升入)ニ付銀 匁
銀 匁 銀 匁 令 令 令明和6.9.12 ▼ 64.90 ⑳ 59.70 新154-155 127-1
28 170 138.00① 1510.19 ･⑬ 62.20
9日■147-148 130 170-180ll.17 (》 69.00 3一 3 125-135 .
12. 8 @ 67.50 150-155 127-135 1707. 1 4 67.4
0 67.00③ 85 147.-150 130-140 165.-1702. 9 67.8.
67.80③ 6 145-146 130-137 180 135.00-136.003.12 67.2
0-67.30 68.20③ 74 142-143 135-140 170-180 136.004.20 67.2､40502
日73.00･-4 @ 64.70 142-145
140-136 170.-180 136.00145.12
@ 64.40 140 134-140 175-190
6.19 ⑥ '59.86 154-160 142-150 180-200閏 21 審 g…:芋8 45 46 145
1407.17 ⑬ 59.80 128-134 13
5-136 175-180 117.00⑨ 335@ 28.19 ⑬ .60.70 128-130
125-130 1609.25 70.00位65.60 70.0
0位 古 130 新140-150 新150-16010.13
⑬ 62.50 古 130 136-137 160ll.9 審 喜…:…3 154-155
40 5 160一16512 4 ③ 65.00 150-154 37 4 5- 08. 1
･.65.50③ 44 146-150 上 135-6145 145.-155
2.4 6ー4.50-64.6013･ 一 14 64
.55@ 636 150-153 140-135 145-15
53.20 ･61.60.@ - 1.90 156-15
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????
???
金1両こ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考 大
.阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油
?????????? ???
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆 種 油 ,1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1

































金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考 _
大 阪正 米 . 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁66.70 12.70 8月30日金相場段々 下落11切掛Tl米立用 46.30x此日札物殊外下直種粒75-850 筑 55.80 55.40 1,60
0,220 290.0064.30 12.70 I 54.70 54.
30-54/40 295.0063.204,9 12.504 / 51.5020 1.5
053.5 305.002462.80 ll.90 I.■p52.5
0:〝一一51.90 ･52.So二一52.3061.80 ll.65 03 ~ 100- 4 329.00
23日376.00177 93462.
05 ll.50 / 49.30 49.90 1,598,93061.8 7
0 50.10 1,539,16085340l~79 8563.3029 ll.50～
.40 lpA 49.40/ 87〝 1∫ 49.60
9.2062.20 ll.40 -55.60I-55.70 54.80-5491615 5129 34〟ル 9
312953.90- 4265 8 // 39 71160.0-
162 12.5012.20- 3 // 51.70筑△ 9 52.40550
年 月 H 沢 米 熊川米 納 米 餅 歩 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1-
柊 (3斗9升入)ニ付銀
匁 銀 匁 令 令 令 銀 匁安永2.7. 4 51.00位 48.60⑳ 735 190-193
170-180 150-160 112.007.21 52.50474 50.00位か
8.初-47.70 185 175 165 114.009.15 ⑳ 47.6 新190-200 新
182-190 160-165 120.00310.19 ⑳ 46
.80 新190-200 170-180 170-1769日9 200ll.,1 47.50- 6⑪ 471 194-195 1 72
12. 2 46.10.46.20 46.00③47.90-4 210 173.-1803. 1 4 80520-5328日札 XbfL% 9397 1
050.8 7.80@ 6 195-215 ･170-
185 170-21021 22..10 46.40③ - 6.50 205-216 175- 03
.5 暮 雲:喜3 210-218 180-1904. 1 (卦立用46.90 206-220 180-190 190
5. 9 ⑪新 43.90 206-210 180-190 2006 1 6 2
⊥206 175-180 170-2007._10 51.00⑬47.50-9 178-179
6日170-200 186-18795 2008.
2 ⑳ 47.20 180-190 170-1909.15
⑳ 48.50 172-180 7 1810 8 9 90
93 新172-180ll. 1 審≡3:孟3 183-1 16-175 185-195
12.20 ■51.30③ -51.10 195-206 170.-180
185.-2064 初 49.80一50@5
.50-.10 185-205 170-190 185-2002.ll
50.50③ - .60 190-200 170-




金1両ニ付銀 匁 銭1第文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 ■帳 合 前月有米.勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁61.40 12.00 12月限米の銘柄不知, 筑 56.80 55.40 735,010 26日343.0004
.0015日332l61.30 ll.90 以下同大阪小判60.50
8日/ 55.10 54.3061.40 1
2.00 ∫/ 53.70 53.5061
.30 ll.85 中 46.80 46.9060.67- 068
ll.80 43.80ルー44.00 45.5558.90
ll.55 / 二44.10 45.10 1,553,3155
9.60 ll.65 / 46.50 ,46,80 1,903,0455g.85 ll.70 ･ 大津鍾権報知 /l 474 473
J(1,822,800～59.40 -ll.80 日 大坂茸忠報知 H 76602756 755 捜泣(初相場)75-80.00■正金 3日I/ 49.00/ 1578
48.6549.1わー 92079 1,851,160672555
1,503,74059.80 ll.55 ∧■■`エヽ 46.00 358
,590 30日321.0059.90 ll.40 / 57.40 56.10 1,32684
0 24日308.0060.00 ll.40 / 55.40 56.30 1,226,54880115 6
7.0059.80 ll.30 /′ 53.
00 53.20-53.10 307.00-38,009日285.2 2※ 58.40 ll.30 53.10 27
58.50･大阪相場高直中立用桂粗74-830■ ∫/-
53.20 ～52.8059.35 ll.15 肥 7 55
769,55559.60 ll.30 /′ 65.00 ■※63.40 1,
262,170600 , / 63.
62.9053 2,031,88059.50- 9.60 ll.20 / 65.60
1,904,275 289.0060.20 ll.10 /
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餌 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 朝lO匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁二伸 1樽 (3
斗9升入)ニ付銀 匁銀 .匁 銀 匁
′ゝ一コ ▲ロ -rJ安永4.7.25 54.50 ⑬ 53.90 165-170 155-165 190 26日137.00- 81
28.00-127.0024日 48.13
53.50⑲ 26 lj,5 157-1589.10 26日53.00-54.01 ⑪新 4 176-180
0-16()10.17 ⑲ 51.90 190 156 0
ll.4 ⑫ 50.80 197-198 165
190166-17712.10 ⑫ 49.90 187-210 162-175閃 6 @ 523 188 53 60
5. 1 初 9③52.60-8 180-183 4 3 p160-18
02.7 27日54.70-54.8∩ くさ 53.70 177-184 145-150 1603 5 55.60.
-55.7027日 8 55.5
0-.60③55. 49,8 173-174
142.-1434.9 ⑥ 54.50 175-180
43-1505.7 審≡き:2.0 171-178 10 466 3 喜42;8
170-175 140一145 1607. 6 19日53.70-53.80⑳新 52.00 5 8 150 25日12
6.008.3 53.00-5400 51.00⑪ 487 185-186 155-1
60 170175-180 126.0019
3日118.009.17 礼物 57.30853日 9
⑳ 48.40 古182-183 匁自42.00位10.18 6
194-210 166-180ll.14 書誌:孟8 7
0.-178 150-160 150-16012. 6 @ 56.10 176 85 6 75





金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考 大
阪 '正 米 帳 一合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁60.10 10.60 x立用直段初札 62.50筑 ～62.80 60.70-6.80 1,15
3,760 249.0059.60-59.70 10■.55 64.80〟 -64.90
61p.90 1,052,74059.90 10.79 〝 64.10 61.80-
-61.90 969,35060658559.70 10.55-10.60 10日
〝 62.80l!19日肥 572 61.9059.60 10.50
62.25 254.00772659.80 10.60 090 439,1955 55 11月切肘l米立尉 52
.30x正月30町有米高 ,∫/ 56.50 56.90 668
,67559.95 10.60 / 56.30 56.40 1,5777860
85 10.40一1.60 57.30ル 5ー7.40 57.20 1,688,06560.45 10.45 2月4日〝 76 710
*1,814,735Jx 650.30◆60.75 10.40一1 50 〝 57.00 57.108 .4 x3月未有米
4月1日〝△ 56.90 57.4560.85 10.40 ･4月
未有米 ∫/ 55.20 55.70※1.511,21560.90 10.30 ･5月30日 加 478
x1,449,44062.10 10.40 ■7月1日立用直段x稜粒45-55.00
〃 52.20 51～70 1,517,190-61.90 10.55 / 3, 153.10-
5 8 ･1,55843035.
61.55 10.50-1.60 / 50.80 50.9060
10.45 / 50.20 50｣1061.80 0 493 49.465 ∫ 30 15 1,425,5
30 234.0062.00 10.30 55.10･肥～5
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆 種 油1石こ付 1石ニ付 銀10匁干付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
栂 (3斗9升入)ニ付銀 匁 ■
銀 匁 令 令 令 銀 匁安永6. 5. 7 58.20-58.30 雷新 諾:…3.162-163 165 180 102.00-13.006 6
雷 E3二57.0 152-157 160-1707. 1
･⑥ 59.70⑳ 55 153-154 170 1808.15 59.3
0-.40&3.70 8 150-160 170-1g) 1809.16 60.00-62.00 ⑪ 539
新 170 180 185 102.00-13.00 I112.090510.17 ■ 54.5052.10- 22
0 ■ 54.60⑬17 177-186 170-176 195-2008ll. 2 音 .喜喜:圭8
新172-190 165-18512. 1 .52.25③ 00 180-186 0 07
. 1. 5 52.70 52.70③ 1 新185-190 180-195 180-21021 2
2201.26 53.5052.0′～ 26
50.00 53.45@ 22 178-179 ■
185-1863. 5 書52.i.o
182-183 184-1883.25 53.`
55③ 53.10 181-182 1904 7 ⑥
51.60 184-190 1955.25 書 芸…:喜8 90 5
205位 2207. 6 i(釘48.60⑪ 90 190
00 225閑 7. 5 ⑳ 53.90 180-185 185-2∝l
22019155-165/7.30 50
.75⑳ 538 180-183 古 190新 668.19 49.10
一49.20 49.25⑪ 5300 180-1839.20 8 0⑬ 28 古
18010. 1 51.50古 - 1.60 51.50 新174-1
75 ･⑨ 93.00ll.20 54.0058 53.75⑳ 4
? ?? ?
? ? ? ? ? ? ?
金1両ニ付銀 匁 銭1貰文こ付銀 冬 腐 考 大







































年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆
畦 油 .1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀1




























































金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁59.00 9.70 種也′55-65.00■4月1日立用 439x18日正米9 肥 46.40 47.80 2,465,25019 60 259.003 6 /′ 2 2 1月1
日251.0019日 3659.75 9,55 / 50.00 50.40
.70 9.60 /′ 48.90 49.4060.08-6009 9.6
3-9.64 筑 49,80 50.50 239.0059.60 0 / 52.0 18 2
6日234.0011 48529Hz059.90 9.65 x'7月2日立用 46.50r今日より14
月1日立用 62.50∫7 36 / 52.00 51.7059.1002由 356 9.6542058 488肥 79〃 6
56.40肥` 2 48.5057857.20- 059.85 9.20-9.30 58.20′l～ 83 8 6 6日24
0.0022日23130 4
59.70 9.40 ∫/ 62.00 61.804 18 2127日 36
59.50 /′ 9.3440 59.20筑 ～59.30I 629 59.15-9.306253
〟. 63.90 62.80 7月6日246.0059.40 9.80 ∫/ 55 46 18日 05
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁テ付 1
樽 (3斗9升入)こ付銀 匁
銀 匁 令 令 令 銀 匁安永10. 1.4 41.1023日 90 41.00③ 6 220一230 1
70一180 180-190 101.00(天明1)2.24 ③. 41.10 232-
245 195-196 190175-18573.27
･③ 43.80@ 47 225-230 180-1954.105 9閑 3 2審 芸…:33J(@ 69⑳ 8 7
-23523日185 00 180-19523日7 50･6. 6 48.0048.10-
2054.1 ･⑥ 49.15⑬ 5200 190- 00
70-1857:17 50.50⑳ -49.60 200-210 18 968.2410 5ll 19天明2. 1 45⑪ 19307･③ 53③ 1
053.6③ 41 183-18577 3 196.-19775 852.12 57.
50 57.75(》 660 167-168 165-195
165155-16060 53.5 62.50 63.00･③ 25 155 170-1804 4 3 @ 18 155-160 6 75_236 28 1 60.0- 7
064.935 59.65⑥ 363
x(卦 35⑬新 1 斗17-166新 60 709 ll 古 6
0 65.30⑳ -65.00 137.-14010.18 70.0 .9 舛取6
-142 133-140 160-166ll.17 67.70-67.80 67.80-
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
???
金1両ニ付銀 匁 . 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁60,25.0 9.651000 ･前年秋作六分作∫4月1日立用 76.50 肥 79.70/ 72 77.60 x1,530,00027616182235[ ,274
.0020日25660.20 ･9.80 / 76.10 76.io3 7 +13日6月切中
棺引78.ー0 筑 76.80 74.3060.30 9.60 ★7月1日立用 806･同日立用中指-引75.軌跡相場暮26日中立8.9 / 827 58- 254.007 9.60- 7
/′ 80.00 74.9072 10日26
4.0060.35 9.60 / 84.00
277.0060.30 9.70 ∫/ 87
5 77.0060.38 9.75 肥 7
7.40 264.0060.50 9.70 / 846 な し 5
1.0060.85 9.75 /15日88.60A～8 7 〝 87.75
269.0060.60- .70 9.60-9.70 //△102.70
90.60 282.009日 59.95 9日 9.55 'I 109.00
△ 112.30 23日342.0059.50 9.55 //△107.40 987055 4745 7
9.59 x4I日中立用103.20※6月 0
日立用 99.40 / 108.507 326.0020日
336.0059.35 9.55 //△ 93.30 84.0022
日出 59.70 9.70 筑 △ 98.50 98.70 28日354.
0059.45 9.75 / 89.20 77.7
0 374.005122日 59.
40 9.70-9.80 / 75.00 70.5
年 月 日 沢 米 熊川米 納 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1樽 (3
斗9升入)ニ付銀 匁鎚
匁 銀 匁 令 令 A口天明3. 1. 4 81.90 81.90③ 04 118-119 135-
145 175 107.5062.24 74.00 ③
78.10 126-130 121-122 1653.22 5El77.60 x③ 62@ 3
.90 5日 125 5日120-125 5日160.-1655. 7 78.30 ド(参774⑬ 66
.30 舛取121-124 117-124 165-17670 56.
4 84.70 Jl@ 84.10⑪ 677 /112-115 107.-115
7. 6 81.00 ⑪ 67.20 /113-120 114-120 10日110.508 3
86.00 ⑬ 69.00 /′105-110 113-11736 42 170-175 1
13.009. 1 68.5023日入札791 ⑪ 68.10
新 2写 23 6 66 10.0010.19 ⑪ 706 30
-135 160-165 1065ll 5 ･⑪ 790@ 81 1
22-126 130-138 160 104.0012.10 78.90 ③ 84.00 1
5-130 126-130 160 110.004. 1. 5 93.10 93.10@ 4
00 110■ 115-125 150-155 114.50閏 1. 3 97.50 97.@ 10
1.60 舛物108-109 118 148 23日135.002. 3 97.30 97
00･③100.2 12日 110 128114 12日 130 悶1月28日128.50
3. 8 95.00 96.00Jl@ 15' 100-113 107-108 125 125.00
4. 5 102.00 103.50@ 994 92-93 97.-98 22
日 110 123.005.13 98.50 ,101.50⑥
95.10 舛取95-97 96 120130-140 20日133.00
6.10 101.20 102.00･⑥ 99 斗物92-93 6日100
-1037.18 91.00位 ⑫ 69.20 96-100 103 48
4 70.70 70.00⑳ 598 斗物 130 130-135 1




金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付紙 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁'59.40 9.80 t大坂鷲息報知･吠津末孫 n 肥 76.00 76.00∴1,430,000余 362.007 9.80､ 9U
/ 69.90 69.2059.40 10.00 米独段 下々直と往昔ありr7月1日立用 56.10 50
0 66.3007 308.0059.5
5 9.90 ∫/ 62.70 284.00
59:55 9.85 〃 61.30 323.0019日 . 19日 70
64.40I-64.50 61.00 19日323.0059.35 9.80 x原本 228匁とあり,12月1日立用 56.601
0日金銭大高:i,51-3匁 , ∫/ 61.60 58.80
′ 328.0059.40 9.70 / 58.50 5
7.50 323.0059.43 9.60 ∫/ 61`80
60.50 325.0059.25 9.50 / 69.40 8
.50 17日332.0058.60-58.70 9.50 / 63.20 65 0783出し 60 65
.40出し 9 Jf 60.90/△ 3257 61.7058 364.003354.75 2
9匁05,3月切立用52.07月1日652.x弐朱売1
Jl跡在校97.00 /′ 57.40 57.6054.45
9.15 11日筑 52.70 同日 52.50 4月28日33
1.0054.88 8.95 / 58.50 56.30 283
056.15 8.85 ∫/ 69.00 66
.50 27日355.0056.95 8.80 〟 .
88.20 82.5062 19日365.0054
.40 9.30 / 81.00 367.0
年 月 日 沢 米 熊川米 斗 米 餅 米 大 豆 櫨 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
櫓 (3斗9升入)ニ付鎚 匁
鎚 匁 令 令 令 銀 匁 ,天明4.12. 8 75.70 ③ 77.70 斗物127-130
103-105 115-130 145.505. 1. 5 71.60 L71
.00③ 705 斗135-140 105-1103. 6 63.00 惑 3
3:go. 150-156 120-130 140 128.004.27 61.00
⑥ 59.90 155-160 121-130 140-150 117.005. 9 60
.20審喜…:喜3 155-160 122-132 140-150140 128
.006.16 59.50 晶⑥ 喜冒:芸3 157-158 117一120
19日128.007.17 56.50 5600⑪ 0.3 157一163 1
30 131.008. 2 54.00 54.30⑪ 494
158-165 125一130 140 131.509. 2 54.80 ⑪ 52.40 1
60位 130 125 133.5010. 6 古 62.00 60.00⑫ -59.20 新1
52-158 130-135 140 133.20ll.4 57.90 57.70･⑳
7こ70 163-170 127-135 140 19Hl39.5012.10 53.80
52.80③ 51 190-195 131-140 160 147.006_ 1. 5 55.20 3
70③ 55.9 180-195 135-145 中郡 160 146.0
03.5 52.7008 51.80③ ■26 19
2-195 137.-146 155-157 140.004.23 ⑥ 51.70 186 3. 2 33
150 142.005.10 審許 三g 185-194 125-13
0 145 143.007.6 53.70 52.90⑫
4.40 173-180 111-118105 135.-1
37 123.00478.16 60.40 ⑪ 62.00 153-155 208130135-169 3 83.0-838 8580.00位 10
210.9 74.40 ⑬ 73.20 新126-132 120-130閃




金■1両ニ付銀 匁 銭1-貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水.油1
着ニ正銀 匁57､60-581.00 9.60-9.70 ▲正米高直ニ付中立用 段暮20日中立札跡商内68.10 肥 106.20 101.50 1,118,000087 余395,18 14日358.0045 08 / 151 9
■368.009日 2955.37 9.10 / 110.30 loo.6065
I 117.00 111.20-111.3055.80 9.05 115.00加～ 6 93
-93.3074.704Bo 14日415.0
058.00 9.10 〟 146.00 3
97.0056.60 9.50 / 134.00 430.20 9.20 133.00′トー 134.00 74.70 4
36.0055.00 9.20 x買入多し /′ 76.60 72.30 387出し 5 9.40- 5 23日相止r8 3
月切 71.00※銘柄の記載なし ･肥 70.00 71.40'
-71.50 7日384.00∫/ 55.68 9.90
/ 76.90 77.10 25日393.0055.70 10.05
〃 80.10 78,50 368.0055.16 9.80 / 782 4.7 ■
7.0035055.20 9.80 / 71.10 69.60- 9.700 6
0.90 68.50正出し57.10 9.80 / 762
なし 320.0056.30 9.75 ※ 66.20
65.20 301.0056.35 9.70 ∫19日相場 ★ 7
6.80 65.55 299.0056.35 9.70 加 72
0 6 0 0562 8日/ 6900 /f 679 1日333.00
?????????? ???
年 月 日 沢 米 熊川禾 斗 米 餅 米 大 豆
～種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付由 匁
鎚 匁 令 令 合 銀 匁天明7. 1. 5 102.80 102.50@-102.00 100-103 102一10
8 140 147.5029日140.002. 6 105.50 105
.00③ .1031 92 96.-97 1403｣15 101.70･-101.80 2597
10-99.10 96-97 29日97--103 29日1504.ll 107.80 07
.50⑥ 992 90-92 97-98 140-150 9日140.005. 1 注 121.00 瑠 170.4.:868 80-78 3日86-87 3日140 152.
00-153.006.2 170.0048f)⑳もめ合 60
75 140 158.007.3 ⑳ 77.60 57-62 6
8一69 140-150 167.008.4 ･⑳ 77.60 新7
1-73 新白72丁-73 145 172.009.26 ⑬ 69,70 114 118 102.-1
07 x 140 156.0010.24 ･⑳ 67.00 新145-150 115-
123 125-127 8日158.00- 9ll.21 73.80⑬ 2 131-135
106.-113 6日130 156.5012.16 76.70- 6.80 75.85③ 620 125-
129 110-117 125 152.008. 1. 5 76.90 76.
00③ 74.7185x③ 69 125-1等7 107-108
中郡113 154.002.8 1月27日3.80 130-137- 110-120
130 153.003.13 71.30 134-140 120-125 404
.26 76.50-76.60 76.30⑥ 651 130 120-123 130 137.005 2 5
75.50⑥ 04 127-128､125-127 135 126.00-127.006.2
0 83.00､85.00 ▲ 80.50⑪66.70-69.的 112-113 120 21
日135 118.00-119.007. 5 79.50 78.50⑬ 623 122-126
121-126 135:150-155 122.008. 9 76.50-76
.70 76.00⑬ 634 120-123 !306 133.009. 1 68
.20-68.30 67.00⑪ 5 5 130-13





金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁売 55.85 うり 9.80 ※相場 肥66.70 67.00 1,297,28(I555300 1312.00#冥 20 かい 6 55.456月切60 0･28日沢新
米初札55.70 -66.8056.403527 10.00995 II 51// 84 64.90707
324.00■364356.25 9.95 // 6
6.70 68.30 329.00055.85 9.76 加 580 54058 63 // 5 5
●55.90 9.80 // 59.90 56.60
324.0055.55 9.80 // 59.00 56.
30 322.0055.50 9.70 / 56.50 55.4
21.00出し 55.40 9.70 ∫/ .56.30 5
5.80 8月28日325.00I55.34 9.60 肥. 63.30 603 07
32 9.70 *27日中立用 54.20J(中立用直段J跡 46.00出 // 5
8.70 61.20 331.0056.00 9.70 12日 57
.60I～5.70 / 582 34
65 9.70 / 55.70 55.80-56.10 353.0055.40 6 64 8 3
0055.75 9.65 〝54:53.90
55.40-55.3039 317.0056.15 9.70 / 54.00 27358
加 44.00 244.0055.80 9.70
/ 43.00 43.50 249.0055.40 9.7
?????????? ???
年 月 日 沢 米 熊川米 斗 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1樽 (3









































金1両ニ付銀 匁 銭1貫文ニ付銀 匁 備 考 大
阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 二水 油1
石ニ付銀 匁55.70 9.70 接 見警 SD. 肥 59.50 60.90 位 1日
241.005856.05 9.80 /57.65 60.75-60.8056.10 出し9.68 ･出し /53.20※ -56.20 80 56.1
5垂 3'93oBl▲昨夕∴入札 59.3056.35 9.70 /55.40 l1,
730,0002,003l 13日247.0056.65 9.
70 /50.00 55.10-55.20 229.0057.10 9.95 f58.80- 9 62.10I-62.20 10日2
33.0058.10 10.10 /57.00 61
.90 226.0058.35 10.20 46.50 48 5 48900 05 ･19日正米50;30x2
4日中立用 65.40･点数退出触二付追 下々落 51.10 51.15一51.35 274.0059
.80 10.10 51.20-51.30 50.20 276.0023日32315 8585
75出し58.30 10.05990 57.80新肥
札 79.50 52.807776358.35 9.85 L8El札73.80日 〝 26 ′l 36
10日うり59.20845 9.805 ※立用直段･大坂枠是
轍 御地 日切P}rf 23日/′77.50
7.0058.00 9.75 83.30∫/-834 177.40
-7757 97 汁/787 67うり 3 うり K中立用直段 8 0 7
6.90-76.70/ 58.75 /9.70 4月183月切立用79.60
★6月切立用66.40 /81.50 77.60
一77.70 249.00/ 58.70 /9.80
年 月 EI 沢 米 熊川米 斗 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1.
櫓 (3斗9升入)こ付銀 匁 銀 匁 .
ALJ 令 ▲lコ 銀 匁寛政2.10.17 47.50古 -47.60 新 47.20⑱ 8 202一210
180-185 160-165 99.00ll. 8 ※49.30古 ～49.50 46.30新 一46.50 210
-230 175一190 152-153 101.0012. 9 44.80-44.90 44.70-44.8
0 220-230 173-190 12日 160 24日102.003. 1. 4 45.70 45.4
0(》 46.2 213-225 175一190 150-160 102.502.13 ●42.30 45
Q) 42.20 225-230 190-195 25日 160-170 95.00-96.003.17 4
5.00位 45,25･③ .60 216-240 180一195 5日 160-
170 93.004.13 44.20 @ 43.30 217-224 200-205 1
80.-190 92.505.8 x 45.30 雷 雲:33 212
-213 200-205 180-190160 105.006.13 50.80 審
喜O.:針 193-194 上 185 101.007.23 50.10
49.45⑩ 5030 180-184 200-180 110.008.18 56
.00 Jk⑪ 54.10 170 ･l80-200 114.509.13 71 70.20位⑯ 7075 13
1-134 150 128.00-129.0010.17 x古 68.50 舌 68.50新札 726
134-13740 新137-140 140-143 130.00
ll.3 指 67.50滴 写主:喜3 新130-135 新135-
142約 165北国5-160 140.0012.3 新 74.70古 6865 *審 写喜:孟3 120-125
139.004. 1.5 74.30 ③ 75.00 135-140 19日422 ll
古 74.50新 7 75.70③ - 5.80 124-130 117-120 150
142.00-143.00閃 2.3 古71-72.00新 卜 5 ③ 76.Oo比
130 120-125 150 130.003.8 76.00 77.00･③ 52 125-
-128 125 150-160 125.004.4 78.50 79.50@ 7 120. 3 120-
124 1日 160 113.005.8 65.10 80.30⑥ 78 5 117一1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
? ??
金 (売)1両ニ付銀 匁 銭 (売)1貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油1
石ニ付銀 匁58.35 9.75 ･中立用跡61.70※19日初札直段種粒70-80006 相場 p71.50加 ～71.60 65.10-65.20 463.290
287.0031358.10 9.75
/ 70.10 66.2058.60 9.70 筑 82
76.60-76.40 451,93059.05 9.70 77.20〟-.77.30 8487 4
7,0001,151,0 余1,795 .60.2
0 9.70 / 87.00 86.00-85.40正味 59.25
9.40正味9.4770 / 90.50 .80.505 65正味 60025 511 6 18871,
0 83.300625 0 加 78
.80 74.3062.10 9.75 / 717 64.30-6500
5 ･昨夕札2ー9日和札61.7OH1日中立用 68.20ルー67.85 172.8060.60 9.75 〝 870 640
36 9.70 / 62.80 61.60- 1.7059.55
9.55 57.50 筑 60.30 もめ合60.
75 9.55 ※昨夕札 / 57.50 60.30-6.4060.60 60 6
4.60ルー64.70 63.70正味 60.
00出し 60.3 正味9.45出し ,60 種粒80-90.00 / 63
.90 62.9061,10 9.60 / 614
62.0560.85 9.65 ix晦 日立用57.30 59.50ル ー59.6
0 60.6560.85 9.65 /′ 61.0 .61.55
年 月 日 沢 米 熊川米 斗 米 餅 米 大
豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1樟 (3
斗9升入)ニ付銀 匁銀 匁
銀 匁 令 ▲一二一 令寛政 4.8.7 70.00位 x⑳ 59.70 125-130
140 新160-165 112.009.12 63.70古 -63.80 64.10⑪ -6
3.20 126-130 新 140 .112.0010.17 古 66.00 65.30⑳ ～658 新137-1
38120-125 133-135 170-175 111.00ll.ll 古 65.00位x 74.40 新 6
8.00位⑪ 66.70 135-138 180-190 6El111.0
012.16 81.50 82.50@ 9 130 190 106.05. 1
5 86.80 86.10③ 35 115-120 上 120 約150-190 112.002. 4
87.30-87.40 88.50@ 67 107-112 112-118 180-190 111.003.134 25 7
80.70 82.50@ 2 125 117-118 1501日8-19080-
190180 120.0077.70 78.00@ 57 123-125 120-124
125.00-126.0079.70一 9.80 79.25@ 70 117-12.0 1
20 118.00-119.00l 6.15 70.60-72.50 JL
67･⑬ 1 123-125 4 121.007. 7 r 68
.10 66.00⑳ 115 127-133 120 . 119.008. 7 71.50
- 16 0635 0 3 110 19.4 66.0
-66.80 ･69.00位=⑪61.90 127-130 110 125.0010.18 526 新 537
⑬ 54.00 新165-176 145 26EH80-190 121.00ll. 7 古 51.50 Jt新 3
.50⑳ 540 新170-180 140-150 14日180-190約 6 1
20.0012.17 古 GO.00位新 61SO 60.30-.50③ 14 1 160-165 1
30 125.006. 1. 5 60.70 60.20③ 599 155-165 125-13
0 137.002.7 57.20-57.00 57.Oo比@. 57.50 160-170
122-126 180-190 126.003.18 57.5d 57.85JL(勤 50 165-
170 120 晦日180-190 126.004.12 59.00 58.65⑥ 6




金 (売)1両ニ付銀 匁 銭 (売)1貫文ニ付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水~油1
石ニ付紙 匁59.95 9.65 暮売高3625俵出来 100〝種粒75-85.0 加△ 53.20 52.201,831,000余993 335.0025日
∫/ 53.80 52.1559.9060125 9.650 13x Jl 46
0筑 58.7 51.6063,360.52 9.6
5 57.80l-57.90 59.7560.72 9.80 54.60/.-54.70 55.20
正味 60.25正味9.53 / 55.70 56.
9060.36 9.60 ▲昨夕入札 // 54.50 56.0565 9.60 x4月1日･立用 54.30 / 57.90 58.80-
58.7560.80 9.60 ∫昨夕入札
★昨夕入札 // 57.50 .57.9060.65 9.60 加
53.40 51.5560.75 9.60 54.10l～54.20 52.75-5
2.8560.85 9.70 ∫/ 60.
00 59.3060.72 9.60
/ 62.20 60.8560.79 9.60 〝 95 8
.0060.60 9.60 筑 74.1
7744 ･ 80.70〝～8 8 8260-82 5
60.80 9.75 75.50 77.5
0種粒80-86_00x4月1日立用 68.7 I
-75.60 ～77.45 325.00 J60.70
9.75 〃 76.60 77.4060.80
年 月 日 沢 米 熊川-A. 斗 栄 ■餅 米 大
豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1櫓 (3
斗9升入)ニ付銀 匁
以 匁 銀 匁 令. 令 令光収6.7.17 57.50 54-55.00⑳ 15 165-168 1
25-130 160-170 114.008.9 57.50 55-56.00⑳ 10-.7 160-165
新170-175 130-135 160 119.009. 2 53.10 52.30-.50⑪ .510 1306 . 35 2010 10 60 昨夕初札
新 58.70 150-155 150-160■ 5 117.00ll.19 古 56.50 53.00位⑬ 36 新170-180 新145-10 20悶11
19 54.10-54.20 53.75⑳ 53.80占 180 140-145 124.00
6.12.19 53.00位 52.30-52.50 190-180 145-150 155 12
0.007. 1.4 53.70 52.90③ 7 180-190 140-155
約135-140 122.002. 5 53.Oo比 ※ 52.30③ 0 183-185 145
-150 140 116.003. 6 54.10 54.30I(卦 345 175.-18
0 140-150 143-145 .122.004.14 ※ 55,20 54.65⑥ 30
0 173⊥177 140-148 1日 140 123.005.7 56.00 55.0⑥ 3
50 170.-173 140-148 143-145 120.006.3 56.70
-56.80 54.55⑥ 00 167-170 140-150 145 117.0
07.6 59.20-59.50 60.50⑪ -61.10 160 155 150
115.008.5 62.30 62.10⑳ -62.30 150-153 150-
160 160 120.009.14 67.70 6も.60⑬ -69.00 新145-150 新 15
0 新 160 128.0010.17 66.00 ⑳ 69.90 古 138析 43-5 139-140
0 128.00ll.ll 新 77.Oo比 ･新 75.60⑪ 6, 新130-135
新130-135 新 150 130.0012.15 73.00-74.00 72.-73.0
0③ 75.1 140-145 130-140 155 131.008. 1.初 72.20
71.00③ 29 137-140 130-140 155 131.002. 1 70.Oo比 6
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
?????????
? ??
金 (売)1両ニ付銀 匁 銭 (売)1貫文立付銀 匁 備 考
大 阪正 米 帳 合 前月有米勘定(俵) 水 油･1
石ニ付銀 匁60.96 9.70 ･相止申侯種痘80-90.00.3月晦日立用 64.10'27日中立用 1晦 立用579 加 64.00位 60.50-6.60 1,630,0001,480,0 余 366.00_.29385 5 /′ 65.9015
62.4017505660.80 9
.70 :/′ 60.90 60.6060.68 9: 69.50読 -69.60 #71.10
60.68 9.70 〝 71.80 72.651259941 54 I 01筑 67 70.56～ 030'67
3061.67 9.70 63.50-6
3.60 64.3561.50 9.70
/ 63.50 64.1061.65 9
.65 加 64.50 58.8561.56 9
/ 62.30 58.0561.56 9.65
57.40∫/一57.50 56.5561.30 9.55
/ 58.10 55.9561.20 9.65 59.50/′～ 9.60 56.65p-56.
7061.25 9.55 /′ 59.00 56.10-56.15
61.40 9.50 筑 71.50 63.7075 札60.
0I/～GO.55 62.85-62.9062.15 9.60 Y熊川米昨夕札正月延60.7 / 61
年 月 日 沢 米 熊川米 斗 米 餅 米 大 ■豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1櫓 (3
斗9升入)ニ付銀 匁
銀 匁 銀 匁 令 令 令寛政 8. 5 69.30 67.30@ 137-14
0 137-145 155 123.006. 2 70.70 68.00⑥ 1
135-138 143-145 155 117.007. 8 68.50
64.00⑳ 53 140 145. 155 122.008. 5 67.20
64.60⑳ 45 137-138 140-145 155 126.009.
12 63.00 61.00⑫ 225 古143-145 150 160 125.0010.20
古 65.50. 新 66.90⑳ 43 新140-147 135.-140 13日 165 126.00ll.4
古 66.00新 85 新 67.00@ 845 沢斗米137-7 130-135 163-16
5 127.0012. 8 古 64.50新 56 新 63.50③ 61 150-160 140 16
5 132.009. 1.4 66.80 65.20@ 6 145-150 13
5-145 納 145中郡 5-160 131.502.13 64.60-64.8
0 63.70③ 465 150 130 165 130.003.19 62.80 62.80･③ 3 150-153 135 165 130.00
4.8 63.50-63.60 63.65@ 1 0 150 135 16
5 130.005.9 66.00 66.00⑥ 335 145 130 7日 165 17
6.3 64.10 β4.10･⑥ 629 146-147 125 165 117.00
7.2 59.80.-59.90 59.00⑪ 48 150-123 120-123 1日 165 11
1.00閏 7. 1 63.00 ⑪ 55.40 145-150 120-125
165 114.00-115.00･8. 1 65.70-66.00 56.70⑪-56.80 136-140 120一
125 140-150 115.009. 1 67.00 ⑪ 56.80 132-133 130
新137-140 113.5010.19 別 66.80古 5 58.00⑳～58.10 古 133
-5新 147 0 新125-133 135 112.506ll.3 古 63.50
新 58.40 新 56.80･⑬ 71 古 140 135 135 111.001? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
? ??
ー 金 (R) 苧 頂 )I1両ニ付 17r文ニ付 備 .考 大 阪正 米 帳 合 前月有
米 水 油銀 匁 銀 匁 勘定 (俵)
1石ニ付銀 匁62.03 9.60 3.4月1日立用 67.70※7 朔96J初札 .日12月朔日立用56.7U種粒72-7604暮 2 筑 64.50 63.85 1,99
4,000余 299.0061.81 9.55 65.
20ル ー65.30 64.5561.84 9.
50 8日加 63.50 57.2061.84 9, / 47 919
61.87 ･9.50 / 63.70 59.30.85 9.50 7月28日〝 62.85 同日 59.4
061.74 9.38 60.60 58.3 295.009 4
5 62.70筑 ～62.80 60.30 17日288.003062.41 9.50 561ルー
～56.40 58.60-58.55265 70 / 1
0 57.0062.60 9.50 58.70ル ー58.8 815 1,870,OQO余7 6 6
82,000余7489401,671
600余 . 288.0018日 6日 1562.75 9
.55 61.50ル ー61.60 60.30
.62.89 9.55 62.70ル ー62.8
0 62.10-62.05･63.00 9.55 加 57.6 5310･
62.97 9.50 I 57.30 53.5063 5 JE中立用直段跡商 56.70 53.30ル ー 34 176
62.714 .9.55ト x昨夕入札直段･中立用直段 ル 49.00.50.10/′～5
49.90-49.655 00甘 筑 65.20′/札 26
年 月 日 沢 米 熊川米･lli斗米;餅米卜大豆種油1石ニ付.1石ニ付銀10匁ニ町銀10匁ニ付鋲10匁ニ付I櫓(3斗9升入)ニ付銀 匁 鋭匁









令 (売)1 1両ニ付 銭 (売)1貰文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月有米 水
油1石-付≡ 銀 匁l 銀 匁
勘定 (俵) 銀 匁62.95 9.55 x4月1日立用 69.10※7 40△は大引直段種粒70-783▲入札直段12 24 筑 72.50 69.70-69.55
1,300,000 270.0063.00 9.50
69.10ル～69.20 67.5563.550 9.50 / 71.20 69.00 1,026,00073.01l～ 38 71
.90 856,930 25日265.0050; 63.20 9.60 68,10加 -68.40 59.60-595 749,000余762 037 5 2.5∫/～ 26 2正味
4.23出し 6 4 正味 9.65 59.30ルー59.40 58.103
.28 9.50 57.70ルー57.80 57.60 736,000 261.006352 /△ 6 7 △ 91 650
1,020,000余 18日272.0064.00 9.50 帆 72.80 282.0064.06 9.50l 72.30/†71.10 72.80-7
2.55 18日284.00詐 喜…:去摘 哲 3:…3 68.50ルー68.60 なし 1,96
0,000 283.0061.60045I 9.450 / 74.30 72.40 1,85675 981
70 71.10 1,863,700.4000 285.0054常 呂冒霊 ぽ 晋 3:喜喜 69.30ル ー69
.10 68.6561.85! 9.35 /′ 688 30::::.r ::: 加 60.00 54.45 1,223,000 235.0054.8〟 -5
4.90 54.40 1,125,000余 =.1日241.0062.28 9.45
55.60/ -55.70 55.30-55.25 1,066,000 249.0062.07 9.40 事 55.60/ 25 54.95
924,180 272.00l 62.15I 9.
40 入札 63.25I - 27 60.30-6.70 804,400 271.00li
.年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樟 (3斗9升入)ニ付鎚 匁 奴 匁 ′ゝロ
′ゝ■1 JLロ 銀 匁寛政12.2. 6 69.00 68.50③ 4 138-14
0 130-135 135 121.003.13 昨夕札68.60 68.70･③ 1
40-143 130-138 12日 140 117.004.10 70.00 70.00位⑥ 6
7.10 138ー 140 135 1日40-150 115.00閏 4. 1 70.50 70
00(9 6ー7.65 137一140 130-135 7日 140 111.005.13 71.40 70.00位@
67.65 130-133 125-130 19日140-145 109.00-11.006. 5 67.3
0-67.50 65.00位@ 65.75 138-140 120-125
140-145 107.007. 7 64.50 60.
40 137-140 120-125 6日 104.OO-64.60 ⑬ ～6.30
150-160 -105.008. 5 65.20-65.30 ⑪ 59.00
137-140 130-135 170 110.009. 1 68.70 64.90 新 145-8 新 120- 蹄 150-3 2
-.68.80 ⑬ 65.20 古 130-3
古 118-20 古 1655010.13 古 68.40 72.00 133-135 120-125 118.00新 72.00位 ⑪ ～72.10 -119.00ll.8 札 7.80古 68
15 70.40⑪ 16 130-136 120 117.0012.9 67.00 660③ 9
.20 140-147 125.-127 11日 160 113.00-114.0013. 1
. 4 古 73.1026 72.40@ 3 133-135 125-130 155-160 1
17.002. 1 古 71.3006 ③ 70.70 135-140 120-125 5日 160
115.003.6 古 68.7592 69.00③ 75 138-142 120-125 5El l60
112.004.7 69.00古 68.00位 68.90@ 66 137-140 125-130
165 111.005.7 64.50-64.30 64.20@ 7 145-147 125-135
6日 180 102.00-103.006.4 62.50台 1 ･⑥ 61.10⑳ 57 5
147-153 125-140 180 102.00位7.4 61.70･-61.80 56.60⑬ ～
56.70 147-153 130-135 12日 180 104.008.7 60.80-6.90 56.70⑳ - 8
145-148 130-135 180位 113.009.3 67.20 65.70⑳ -65.60 36 3





金 (売)1両ニ付 銭 (売)1貫文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月有米 水 ＼
抽1石-付銀 匁 銀 匁
勘定 (俵) 垂氏 匁62.72 9.40 種粒 69.10肥～69.20 69.50-69.85 1,998,000 10日298.00正味 45 正味 3 8二8
69.00 1,830,000 前年終相場出し 62.60 出し 9.40 77-83.00※4月1日立用 6 66 29582種粒85. 90■■ 9★
40■昨夕fL 〟 .-68,90 300.003日 62.61 9.40 68.0I ～ .7
69.20--69.15 1,820,000余 272.0063.13 9.40 66.
20〝 ～66.30 67.35 1,711,000余 26日279.0063:32 9.40 / 47 5.1 1,547,00 18 6
63.34 9.40 加 5年:10 △ 50.15 1,256,.000余 273.00
63.32 9.40 52.50l T 2.10 50二50 1,164,000余
2日277.0063.25 9.50 ∫/ 55.90 53.30 1;0
90,000 6月29一日0.0063.25 9.40 / 64.30 62.
40 1,080,495 308.0063.36 9.50 札61.00
〟 .-60.90 60.50 983,690 306.0063.43 9.45 肥前 62.90
止跡 62.60 872,490 310.0063.48 9.45 札 60.55〝古 59 0
63.00-63.10 1,017,000 320.0063.55 9.45 I 畠8.45
古 56.50 59.70-59.55 2,268,700 315.0063.61 9:4CI 1 58.10 58.50- 9.00 2.186,800余 10日321,00
63.56 9.40 57.40l -57.50 57.40-57.30 2,275,000余 33
7.00･63.57 9i40 / 59.80 59.70 2,177,800 32
1.0063.64 9.45 58.70′ -58.80 58.80
-58.75 1,970,080 333.0063.70 9.45 ∫/ 54.40
54.80-54.75 1,760,000 295.0063.66 9.45 加札 51
.50 50.20 1,495,635 293.0063.70 9.45 /T 527 50
.50- .55 1,402,940 300.0063.73 9.50
年 月 日 t 沢 米 ･熊 川 米 斗 米 餅 -栄 大
豆 桂 油1石ニ付 1石ニ付 奴10匁ニ付 鮫10匁ニ付 鋭10匁ニ付 1
櫓 (3斗9升入)ニ付会艮 匁 鋭 匁 ′ヽ
∩ ′LH ′LP 銀 匁寛政`13.12.15 古. 64.5038 ③ 65.30 153-16
0 136-140 180 116,50事和2. 1. 4 64.20 64.10③ 6 148-
153 130J,-140 160-185 120.002. 5 62.80 63.45③ 30 152- 6
130-140 1日80-185 117.00-118.003.ll 60.50 62.Oo比I(
卦61.30 157-165 135-145 16日190-200 113.004. 5 59.10-59.20
61.Oo比⑥ 58.60 158-163 135-145 190-200 115.005..8 58.40-58.
50 60.Oo比⑥ 57.40 162-167 143-145 10日2(氾 117.00-118.006.
5 57.80､58.00 59.00位x⑥ 57.85 162-170 130-140 200-210 118.00
7. 3 64.00-63.20 64.30⑪ -64.0 150-160 130-137 200 1
21.00･-22.008, 5 68.80-68.90 69.90⑪ -7.00
130-133 110-120 180 132.009.3 65.50-65.60 ⑪ 66.60 7
-140 125 2日180 131.0010.14 62.60
-62.50 65.lop⑪ ～65.20 140-143 120-125
1日180 132.00ll.10 59.60 新 64.10 11日 11日
34.00古 -59.50 ⑪ 64.40 146-153 120-130 155-16012. 1 58.00
位61.30 61.30@ 37 155-165 130 160 134.003. 1.4 28
63.80③ 4 150-155 ■118-130 約 140-5中郡5560 136.50悶 1. 8
62.15古 597 63.25@ 240 152.-158 110.-120 160-165 145.002.
1 62.80古 595 64.00@ 31 150.-155 110-115 155-160 140.003
. 6 63.00台 586 64.55③ ▲ 3 0 150-155 110-115 150 1
38.00-139.004.5 60.50-6.70 62.35⑥ 59,50 153.-158 110-115 150-155
128.00-129.005.8 60.60､ .70 61.45⑥ 598 150.-160
110-120 155 124.006.9 60.35 61.25 古 152-5




金 (売)1両ニ付 銃 (売)1貫文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 銀 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁63.68 9.45 ※12月1日立用 48.40種粒75-830r4▲7 69古米4783 肥前 58.60 56,65
890,000 324.0063.43 9.37 /53.45札 ～53.25 5
6.10 1,210,000 320.0063.89 9.45 51.10/∫.-5.20 52.
50- 2.35 2,454,000 323.0063.88 9.45 l 52.00
53.30-52.50 2,330,000 9日333.0063.93
9.45 / 51.00 52.65 2,460,000 325.0063
.93 9.45 /l 50.40 52.30 2,227,890 6日314.0064.10 9.45 / 50.20 51.70.-51.40 2,103,440 286
.0064.08 9.45 加 48.40 48.50-48.85 1,
820,870 294.00･64.ll 9.45 / 49.00 49.90 1,
770,800 325.0064.15 9.50 入札 47.20〃 69 48.9
0 1,741.915 333.0063.92 9.45 I ■46.1
0 49.95-48.60 1.652,420 339.0063.90
9.40 /′ 47.90 49.40 1,446,280 335.0064.02 ;5 筑 611 710 314135 21
･12月1日立用 5.20種粒80-900暮前日相場晦日立用x7 29 / 52.30 60.30 1,454,465 6日327.0064.15 9.40 6
.60古 463 61.10-61.40 2,505,425 339.0064.05
9.35 I 57.50(古 483 62.50-63.60 2,277,030 340.0064.00
/′ 57.00古 486 64.15 2,239,900 325.006
4.25 9.30 〟 55.80古 472● 2月27日より立会止カ5
2.70-53.15 2,064,075 290.0064.32 9.25 lT 53.90台 464 1903 3 844 0 加 13古 4
665920 27450 2 5古 492 54.8-550
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大
豆 桂 抽1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀lP匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付銀 匁 銀 匁 At
l AEJ ノゝ口 銀 匁孝和3.10.18 51.40 51.40⑬ 31 174-180 新155-16
0 1日180 133.00-134.00ll. 2 古 50.00 新 52.50@ J1 175 155一1
65 -1日85-190 133.00-134.0012. 1 古 47.00 新 48.40@ 48.9
06 古 180新 200-20 165-175 185 130.00文化1. 1. 4 8日46.50古 ～ 707 4 49
.40③ 48,8 200-215 165-185 150-180 133.002. 9
入‡し48.50③ 7 205.-217 160-170 170 132.003. 5
.90･(診488 200-210 165-180 165-175 126.00-127.004. 1
48.30⑥ . 685 201-210 170-180 19日170-185 113.00
- 145 1 8.85@ 710 200-210 70 8 24日
180-190 127.906.2 49.20･⑥ 75 197-208 190.-200
185-190 132.007.7 47.00⑬ 不立会 202-213 190
-200 180-190 131.00･-32.008.9 46:65⑬ 7.30 200-
210 195-216 180-185 133.009.14 44.55⑪ 5000 203.- 17
E]200-210 新140-150 134.0010.17 ■入札52.30⑪
00 183-190 析163-175 新140-145 134.50-13.00ll.7 50
.00･⑳ 504 195-210 165-175 135-140 134.0012. 1 51.bo③ 210 193-205 163.-175 135-138 134.00
-135.002. 1. 5 50.50③ 20 195-200 160-175 125一1
40 139.002. 1 50._50③ 1､89 193-203 163.-175 137-1
38 137.003.15 入札 50.90A(卦 16 196-203 165.-173 13
3-135 122.004. 7 50.25⑥ 50 196-203 155-
170 132-133 123.00-124.005.10 51.65⑥ 70 190-200
155-170 120-135 118.00-119.006.10 53.35? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?
?????????
???
金 (売)1両ニ付 銭 (亮)1第文ニ付 1 備 考 大 阪piE # l 帳 令 前月有米 水
油1石 -付銀 匁 銀 匁
勘定 (俵) 銀 匁64.98 9.10 IX12月1日立用 48.70種粒65-730 加 49.70古 48 53.g)～53.90 1
,257,835 272.0065.04 9.05 47.80∫/古 29 50.40 .-5
0.30 1,055,950 269.00e6.02 8.92 筑 54.50 57
.60-58.00 1,013,360 267.0016日65.09 16日 9.10 / 54.00
58.40-58.50 1,483,920 17日270.0065.35 8.90
/ 53.30 56.60-56.30 2,480.060 252.00
65.22 8.85 I1 55.10 58.10 2,213,255 257.0034 90 JL大阪は朔日相場 .※7月1日立用 56.10x12
日立用 55.50 13+I56.50 60.40-60.90 2,161,805 2
43.0065.40 9.10 〝 57.90 60.90-61.00 1,850,8
70 245.0066,38 9.20 〟. 57.70 59.10-59.20 1,
676,435 243.0066.20 9.20 加 56.50 7日57.30
-57.90 1,395,760 258.0066.23 9.15 / 58.10
58.10 1,316,745 10日246.0066.25 9.25 // 53.10
56.70-56.90 1,326,040 240.0065.96 9.20 l′
49.90 53.10-53.30 1,193,375 232.0065.72 9.15 / 50.00 53.50- 3.75 1,067,240 230.00
65.29 9.10 筑 59.80 61.50-63.00 979,050 225.00,34
03 ′l 56.90 65.30-65.40 1,328,585 223.0066.28 9.15 †仕舞相場 ∫/ 612古 31
67.60- 7.30 2,669.150 218.0065.95 9.15 種粒
55-62.00人4月1日立用 566※7 92 〟 60.
00 △ 66.10 2,574,400 248.0065.28 9.15
/ 61.50 64.60- 4.20 2,473,970 251.006
5.20 9.15 / 60.00 62.05 2,245,935 257.006 49
年 月 日 沢 米 熊 Jl米 斗 米 - 餅 米 大
豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 鋭10匁ニ付 1
櫓 (3斗9升入)ニ付叙 匁 銀 匁 ′ヽL
l ′LF:l 合 鋭 匁文化2開 8. 1 入札 56.10古 4 50.00⑱ 27 175-182 150-160
130-135 115.00-116.009. 1 47.80⑪ 524 新190-19
3 新175-177 新155-160 112.0010.18 古 44.65-⑯ 9 0 190-1
95 160-175 160-165 112.00-113.00ll.18 48.60
･⑪ 49.30 195-210 165-175 165-175 113.0012
. 8 49.00@ 503 192-206 160-170 170 110.003. 1. 4 49.60@ 9 195-200 150-170 150-165 10
8.002. 3 51.30@ 07 190-195 152-160 165-170 105
003. 6 54.80@ 31 177.-183 150-157
160-170 106.004.8 56.90@ 45 171-
177 150-155 106.005. 8 58.45⑥ 600 165- 6 45
-155 108.00-109.006.ll 57.40･⑥ 69
164-172 145.-155 160-170 10日100.007.18 53.
50⑬ 54.4 170-175 160-170 170 99.008. 8
49.20⑪ 500 175-182 160-170 170-175 98.009. 4
48.40⑳ 505 180-185 165-175 170 97.0010.18 古 48.00⑳ 512 177-180 165-175 13日163-175 94.
00ll.12 盲47.80･⑬ 543 古 180新 187-98 162-175
180 93.0012 6 465③ 82 82 9 6 75 ※180
-185 93.004. 1.4 56.70 55.30@ 78 177-183 155-165 180
7.002. I 57.70-57.80 55.85③ 76 176-180 155-
165 180 98.003.6 57.20-57.30 55.55･③ 700 177-1
82 155-170 5日175-180 103.004. 2 58.00 56.15⑥ 90





金 (売)1両ニ付 銭 (売)1貫文ニ付 備 考 大 ■ 阪正 米 帳 合 前月有
米 水 油銀 匁 鋭 匁 勘定 (伝
) 1石F付銀 匁60.08 9.25'△大引直現x古米61.50 加△ 58.90 △ 60.80
1,627,215 228.0065.94 9.20 57.80∫/～57.90 60.00･-6
0.10 1.541.135 228.00OS.14 9.20 60.30I ～6.70 61
.83-62.00 1,496.05 234.0066.25 9.20 筑 79.3
76.4-75 1,421,400 275.00631 0
/ 70.20 73.70- 3.80 1,677.865 280.0066.78 9.20 種粒65-72.00x 日相場※17･中立用,跡立なし古米645d
/ 69.20古 5 70.95-71.00 3,001,530 273.0065.88 9.13 I 70.00舌 66 72.00-72.20 2.830,000余 280
.0066.34 9.20 / 67.10古■29 68.30 2,640,975 261
0066.53 9.20 / 70.30古 654 69.90-7.10 2,437,000 255.72
66.70 9.201 5 70.20′l古 674 7
0.50-7.23 2,098,000 .254.00加 66.
0 63.20-62.75 1,726,270 246.00∫/ 36
3.00､62.90 1,565,915 237.0066.48 9.30 / 59.80
62.00-61.95 1,448.500 247.0066.58 9.40 58
.00II～57.80 58.25 1,380,915 一251.0066.59 9.30 / 5
40 55.80-55.65 1,268,990 255.003日 66,50 3ー】 9.30
62.70/′～62.00 62.25-61.95 1,015,990 293.00餌.49 .9.25 738筑 39 735072 0 8247
330.0011日 66.63 11日.9.25 k12月1日立用 67.50種粒67-
75.00x晦EI立用03 70.10/古 2 71.60-71.80 1,324,485
319.0066.66 9.25 71.90l古 51 72.95 2,465
,880 1615 72.40I -72.80 73.30
-72.70 2,340,525 330.00(5.99 9.20 / 72.7
年 月 日 沢 米 熊 川 米 . 斗 米 餅 栄 大 _豆 種 油1石ニ付 Ⅰ石ニ付 銀10匁ニ付 鎖10匁ニ付 鋭10匁ニ付 1
櫓 (3斗9升入)ニ付鋭 匁 鋭 匁 ノヽロ
′ヽL) AE) 銀 匁文化4.7. 7 65.00-65.20 59.00⑲ 65 5 155-
1位) 150-160 180 94.008.9 65.00-64.60 58.75⑪ 650
0 152-158 145-155 190 93.009. 3 66.40-66.20 59.75⑳
68.50 147-152 140-150 i柑 新170 95.0010.18 69.60 20 32 35 3 35
148 108.00-69.70 ⑬ 62.80 160-165 一109.00ll. 6 69.
00古 -69.10 ¥ 72.60⑬ 4 130-138 115 15日160 10
9.0012.8 古 68.50 69.80@ 727 137-143 120 160-170 106
505. 1. 4 75.30 71.50③ 09 135一140 113-130 170170-180 110.02 6 40古 0 5 0@ 696 6-
142 120-125 103.503. 6 75.30-75.40 71.15③ 30 x1
35-140 115-120 99.004一. 2 76.70- 6.80 72.50⑥ 11
132-138 120 100.00965.8 78.00
73.00⑥ 12 I136-137 x120-127 JK170-180180一1906. 1 77.00 .01 130-132 120-129閑 8 72.Oo比 65･⑥ 76 8 45 5 30 93.507 10 69
60.50位⑳ 61.50 17E-142-150 137-150 95.008. 1 67.60- 7.40 07
0⑳60.9 142-150 140-150 23日190-200 100.009. 2
72.70- 2.50 66,00⑬ .9 133-135 130-140 新180-190180-190 114.5010.17 古 _ x新 70⑪ 72 40 4
135 120.00ll.10 72.30古 -72.50 67.15･⑳ 680 143-150 130-
.135 121.0012.10 73.00古 65 69.00③ 711 140-145 13
0-137 190 116.006. 1.初 74.10-73.80 70.50③ 70.70占 135-143
125-130 165-200 121.002.12 74.50-74.60 70.55③ 0





金 (売)1両ニ付 銭 (売)1芥文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 銀 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁65.86 9.25 ▲7月1日立用 62.8012547種粒60-70014 56･9日相場 加 59.50 57.85-58.10 1
,605,165 252.(X)65.85 9.40 ′1 57.60 57.45-5
7.50 1,450,810 258.0065.43 9.35 l 55.90 54
.90-55.10 1,450,880 277.0064.10 9.30 ∫/ 54.
20 54.10､53.55 1,083,040 277.0063.40 9.25
/ 52.00 51.90-51.70 898,390 274.0063.6
0 9.20 筑 68.10 56.80-56.60 693,605 272.0064.2 0 古 60.50〝 557° 57.10-57ー85 1,069,620 2日263
.0064.15 9.25 古 63.50I 584 58.95
2,353,955 260.0063.03 9.21-9.22 (庶本欠損のため判読
不能) 276.0063.16- 9_20 筑 57.60 58.00-58.0
5 2,280,460 270.0063.57 9.25 58.00ル -ー57.80
58.00 2,170,370 264.6063.53! 9.25 /
57.40 57.25-57.45 2,037,370 274.0063.54 9.35 ▲加 0ー9 1 050 184053 581
9.30 ※7月2日立田 53.00∫10 558.-8 5種粒63-70 / 50.70 50.90 .-51.00 1,643,830 260.0063.
62 9.35 / 49.30 49.70-49.90 1,642,150 272.0
063.53 9.30 / 49.00 49.60､49.40 1,55
3,865 262.0063.35 9.30 / 48.40 49.15-49.30
1,475,000 269.0063.75 9.30 肥 61.80 1末だ立会なし
1,275.000 263.0064.27 9.34 / 55.50
57.70-58.25 1,428,000 258.0064.08 9.35 ∫/ 58.20 606_30
285400 54435 55 I 92 6 3
年 月 日 沢 米 熊 川 米 一I斗 米 - 餅 米■ 大
豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 鋭10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付鋭 匁 鋭 匁 ′ヽF1
′Ltj A亡:I 銀 匁文化6. 5. 8 72.80 66.85⑥ 10 140-149 135-140 200-22010日
210-220新 80-190 106,006.16 70.00-7.30 64.40'@ 3
.80 145-153 135-140 102.007. 7 69.60 635
⑪ 58.60 143-148 1日35-137 107.508..5 68.30-6
84 25⑪ 583 143-148 135. 8.59 1 62.70
-62.90 58.50⑬47 150-153 144-145 110.0010.18 古 05 新
57.00⑪ 39 166-170 145-155 195-2100 0 106.00
ll. 1 70.50古 -7.70 52.60･⑪ 55 177-185 150-
165 104.0012. 6 古 62.50 55.50③ 6 173-179 155-
09.607. 1. 4 60.30 57.20@ 65 168-172 150-165 170-17
51日190 106.002. 1 59.20-59.30 . 56.25@ 590 170.-174 155-160 7日104.503. 5 58.75古 6360 55.75Jt③ 50 8日153-
158 153.-158 103.004. 1 58.55台 6270 55.60⑥ー 53.60占 174- 7
8 152-159 190 2日105.505. 8 58.20一58.30 55.15⑥ 320
175-180 20日153-160 190-195 104.506. 3 58.50
55.45･⑥54.0占 171-176 150.-157 9E]190-195 103.507
. 7 56.70 52.50⑳ 9 174-179 145.-150 190 104.0
08. 1 56.10-56.40 52.80⑳ 2 170-176 150-153 1
95 107.509. 1 55.50 52.50⑳ 6 173-176 150-155 11日新190
05.0010.18 53.40台 -53.50 ⑪ 51.60占 193-198 新155-160 200
101.00ll.13 53.30台 -53.50 51.50⑳ - 1.60 191-196
165-180 200-21b 101.5012.4 51.50 50.30-5.50 191-197




金 (売)1両ニ付 銭 (義)1貫文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 級 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銃 匁64.18 9.50 ▼7月1日立用 5.70 肥 85.00 83.50-83.14
2,775,290 262.0064.25 9.45 ∫/ 85.00
帳合なし 2,698,000 255.0064.33 9.50 52.80加 ～53.40 53.
50- 4.45 2,435,000 265.0064.29 9.45 -∫/ 53.7
0 53.35-53.45 2,361,000 264.0064.27 9.50 r5日相場･正味相場カ以下売の記載なしJ(4月 1日立用 49.80前 52.7
0ル ー53.00 53.95-53.70 2,265,000 256.0064.00 9.40 / 55.10 55.10-54.80 2,217,000 253.00
64.16 9.40 / 54.00 54.70-54.80 2,100,000 2
58.0064.28 9.40 筑 58.10 58.90-58.50 2,032,165
253.0064.26 ･9.40 / 55.60 59.50- 9.80 2,3
47,000 254.0064.32 9.40 / 59.20 62.25-62.30 3,563 3■
.00★ 64.28∫9.17 61.90ル ー62.80 63.00
-63.65 3,473,3000340 273.0064.12 9.
30 / 65.00 65.20･-65.40 259.0064.36 9.30 65.20ル ー65.30 66.70､67.20 250.00
94.44 9.30 / 64.00 64.30-65.30 250.006 2 加 495 521520 2,708,840
243.0064.37 9.30 ▲7月3日立用 47.10※12 19
校粒60-65.00 / 49.60 51.25-50.85 2,508,745 3日233
.0064.48 9.30 / 52.10 53.25-54.00 2,418,355
231.0064.44 9.30 ∫/ 50.90 52.40､52.35 2,32
7,515 19日238.0064.48 9.30 ∫/ 47.00 48.80-,
48.90 2,209,000 237.0064.52 9.30 肥 57.00 55.0-55
.60 2,036,000 258 / 53.80 56.20-5615
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大
豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付鋭 匁 鍛 匁 ノヽ
口 ′ヽLl ･ 合 銀 匁文化 57.20 54.00 5日 155-163 200-210 105.008.3
. 6 古 56.55 ③ 54.40 182-1874 7 900台 8 5⑥ 695 78
-185 156-165 16日200-210 102.505, 8 63.40
54.55⑥ 710 178-185 157.-165 107.506. 3 60.30-6.10
3.80･⑥ 550 177-185 157-165 200-.220 103.007. 7 59.70
52.70⑬ 71 174.-185 Jt157-165 20日200-220 103.508. 1 57
.30-57.40 52.90⑫ 62 170-178 155一160 210一220 10
3.509. 1 57.40-57.50 52.75⑪ 740 170-178 170 155-
160 105.2010.18 古 56.60 53.80⑪ 53 178-185 150-165 190.-
200 103.50ll. 2 56.80台 -56.90 53.50⑪ 565 185-190 155
-165 190一200 103.5012. 4 56.80 53.60-53.70 183-185 1
55-165 17日190-200 104.009. 1. 4 58.00I 55.20③
56.25 175.-180 145-155 約 175中郡 8 110.002. 1[
56.60∫ 54.15@ 520 179-183 145-150 180 104.003. 6
55.80 52.35･③ 7 183一190 145-155 180 102.004. 1 54.30】 ～ 4
50 49.75⑥ 50 0 194-205 155-160 190 103.505.8l
54.10i -54.20 49.45(昏50.10占 JK194-205 ※155-160 x190-195 9
9.006.llIl 52.00 47.00x⑥ 2 194-205 155.-160 1
90 94.007.18 54.40一54.00 48.70⑪ 510 185-195 150-16
0 17日80-190 93.508.15 51.60-51.70 46.85⑪ 960
185-190 155-165 190 94.009.3 47.90一48.00 44.20⑳ 47.20
占 195-204 白180-185 新 185 92.0010.18 43.Oo比 3
8.40位⑪ 43 占 220.-225 185.-190 210 88.50ll. 4 43.70?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
? ??
金1両ニ付 銭1貫文ニ付 備 考 大 阪.正 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 級 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁うり 64.52 うり9.35 ･4月1日立用 45.00x7月2日71日沢熊川米売買不出来とあり･大阪1日66日迄正帳合共立全不申･ 1初札 63.80･肥古 51 66.00-65.00 2
,999.435 229.00∫/ 64.95 / 9.30 59.00/古 08 61.90-6
1.35 2,858,390 227.00/ 64.63 / 9.35 / 58.60 59
.30-6.00 2,668,600 232.00/l 64.65 /l 9.35 加 49.0
0 51.30-5.90 2,280,535 223.00′l 64.67 ∫/ 9.35 /
/ 53.40 52.70--52.90 2,055,520 229.00/l 64.78 / 9.40 5
4.00/～53.70 55.30-54.65 1,991,430 223.00l 64.
79 l 9.40 / 56.20 58.50- 8.70 1,855,740 229.0014日 65.20 14日 9.30 58.30ル -ー58.60 61.00 1,722,9
50 231.0065.15 9.35 肥 70.00 69.20-67.95 1,585,9
40 229.00うり 64.75 うり9.35 / 75.00 79.00～78.00
1,597,400 230.00/f 64.30 / 9.35 /1 75.60 80.30-
79.50 2,155,925 233.00/ 64.44 〝 9.35 /′ 74,50 76.
50-76.25 2,170,740 255.00/ 64.43 ･/ 9.30 ′1 73.50 74.
50-75.15 2,061,380 254.00/I 64.51 /1 9.30 70.80
/l～71100 72.40-73.00 2,025,160 259.00/′ 64.70 I′ 9.
30 〝 71三oo 73.00-73.40 1,835,795 267.00′f 64.80 〟 9.30 ※/71.50 ･63.40-62.80 1,629,130 244.00
/′ 64.80 /l 9.30 筑 69.10 69.50-69.20 1,401,360
227.00/ 64.87 / 9.30 / 69.20 68.10-68.25 1,
143,975 230.00∫/ 64.81 ∫/ 9.30 / 68.50 68.35-6
7.65 913,200 221.00∫/ 64.83 / 9.25 / 65.40 6
6.10-66.15 751,500 229.00/ 65.05 / 9.
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大 豆 桂 抽1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 鮫10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樟 (3斗9升入)ニ付銭 匁 鋭 匁 ′ゝ
一j AL一 令 . 鋭 匁文化10. 1.時 51.00台 495 48.nn③ 30 204-
210 175-180 190 93.503. 6 48.70-48.50 45.15暮③14.00位 21
4-220 175-185 190-195 93.004.12 48.70古 0 45.45
(944.30占 215-220 175-185 195 94.005. 8 49.60-49.30
45.10@ 43 210-216 180-185 19日200 90.006. 1 51.40
-51.50 47.00･⑥ 58 206-213 180-185 200 93.007.
3 52.80-52.50 47.35⑳ 5140 202-210 180-185 200 91
.508. 4 57.50､ 5.80 51.25⑳ 950 183-190 170-180 2
00 95.009.13. 56.40､56.50 51.80⑬ 57.90占 174-180 175 新 19位
94.5010.18 52.20古 ～52.10.古 49.50⑳ 561I 17
5-180 新168-170 2日新200 96.00ll. 3 古 54.-50 台 52.00 164 7
160-165 190-195 96.00閃11. 1 61.70古 5535 58.00⑪ 60
70 167-172 150二一155 180-190 97.5012. 3 61.85古 5700 5
8.50位 167-173 155-160 180-190 101.50ll. 1. 5
64.00位 61.Oo比_③ 61.30 160-165 1551160 180-190 100.00
2. 7 64.70 61.25③ 60 160-162 155-160 190 100.003 9
65.00古 115 61.60(参62.00占 158-162 155-160 190
103.504. 8 67.40古 185 63.35⑥ 64.10占 152-155 155.-162
22日190 98.505. 8 69.20 63.75⑥ 410 151-155 160-165
2日190 92.506. 1 68.10-68.20 62.Oo比･⑥ 61.20 150
-155 165-170 29日190 88.507. 2 66.50-66.00 60.00位⑳ 58.
00 150-155 170-175 17日190 86.008. 7 63.80 59.50位⑳ 56.
150-153 170-180 3日190 90.009. 3 .63.10-63.20
? ? ?
? ? ? ? ?
?????????
? ??
金1両ニ付 銭1貫文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前 月 有 米 水 油
1石-付鋭 匁 銀 匁
勘定 (俵) 銀 匁65.10 9.25 種粒55-63.00※6日相場･7月1日立用 58.70 肥 68.声0 70.00-7.60 1,
185,425 239.0065.13 9.20 6日 6日 73.35∫/ 73.60 - 70
1,187,820 247.0065.38 9.20 〟 .70.60 71.80
-72.35 1,242,330 238.0064.98 9.20 〝 x_69.
90 了1Jg至.45 1,123,380 x 238.0023日64.96 23日 9.20 〝 70.1
. 71.55-71.70 1,096,710 8日426.00.64.9
2 9.20 加 60.00 59.10 1,020,250 214.0065.10
9.20 〝 57.60 58.15-58.50 1,010,205 211.006日 65.18 x10日相場※8月27日相場
x12月1日立用 57.90 ll r61.30 r 62.90 1,073,860
x 213.0065.10 9.20 / 60.30 61.40 1,007,865
1日 57 = 60 ※690
6.65 936,875 216.0065.20 9.20 読 58.00 帳合なし
. 80530 213.0065.22 9.20 , 590 1 61.00- 45
5,000 214.0065.42 9.20 x古米53.10 〝 59.70 60.30-6.70 ,1,72386 2
6.0065.35 ※ 9.15 J(正味は9匁. 入 iL52.10i 〝 60.50 .60
.50- 9.20 1,636,000 225.00.うり65.46,うり 9.10
〝 57.40 57.90-57.75 1,627,000 216.0065.40
9.10 〝 58.30 58.25-58.35 1,597,710 210.0065.35 9.10 〝 57.90 58.60-58.30 1,570,000 200.0
065.42 9.10 加 53.50 54.30-54.95 1,428,250 2
00.0065.40 9.05 〝 55.70 55.80一55.90 1,339,9
35 178.0065.49 9.10 〝 54.80 54.70･～55.00 1
,367,435 181.0065.33 9.05 /= 51.90 5
年 月 E] 沢 米 熊 川 米 斗 米 . 餅 ■米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付銀 匁 奴 匁 ′ヽ
エコ A口 ∠ヽロ 銀 匁女化ll.12.4 64.80 `61.25③ 230 161-
167 165-167 190 89.1512. 1.初 68.40 63.80@ 9 1
55-160 155-173 165-190 91.502.15 66.60- 6.70 61.50③
61.10 158-165 170-180 26日190 90.503. 5 65.50.古 8
00 .61.25③ 040 158-165 180 190 90.50.4. 1
65.40-65.50 60.75@ 5920 160-165 180 190 87.90
5.8 64.70-64.50 60;60@ 59.2 158-164 180 190 8
3.506. 3 63.00-62.90 58.00J.@ 76 160-168 185
190 82.507.10 70.00-7.30 64.00⑳ て5 143-15
0 160 190 1日81.908. 5 66.20一66.10 61.00⑪ 41
144-150 160 190 85.909.7 62.10一62.15 58.50⑬ 96
150-155 160 新 190 87.9010.19 56.30 60.00⑫ 557 65
.-167 145-150 14日190一200 84.00ll. 2 盲 57.90 古 53
.90･⑪57.10㌢50 165-167 150 190-2(X) 84.0012. 1 61,80古 57.9
一57.80@ 90 164-170 150 190 85.9013. 1
.初 63.20 58.70@'.90 165-170 138-145 約 165中郡 9
0190 I85.902.6 60.00位 56.30@ 70 173-178 130-135
86.003.6 61.10-61.20 57.30･③ 5 170-175 130-135
3.504.4 60.80-6.90 56.SO位@ 55.60 172-178 135-15
0 1日190 79.505.8 62.10-62.20 56.SO位⑥ 56.00 17
0-176 7日130-136 21日190 77.506.2 62.30-62.40
57.10⑥ 167-173 135 13日190 76.507.7 53.50､ 3.80 57.20位⑳ 6.30 165-170 130 200 7
? ? ? ?? ? ? ? ? ?
?????????
???
金1両ニ付 銭1貫文子付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月
有釆 永 由銀 匁 銀 匁 勘定 (俵)
1石ニ付級 .匁16日 65.55 16日 9.05 ･3月晦 日立用 65.80時 日立用10 肥 74.50 78.10一77.60
1,004,990 215.0065.70 9.05 ′1 73.50 76.20-7
6.50 1,419,950 221.0065.73 9.05 /I 73.90 75
.25-7.45 2,108,475 205.0065.75 9.05 / 73.30
72.70･-3.10.2,033,900 215.0065.47 9.00
/′ 72.10 72.20-72.30 1,981,215 200.0065.22 9.00 ※/1
71.60 71.55x.-71.85 1,797,150 前月28El18.0065.26 9.00 / 68.80 69.65- 9.10 1,619,200 6日18
5.0065.31 9.00 筑 64.20 63.60- 3.65 1,409,20
0 216.0063.35 9.00 l 63.60 63.45-63.60 1,284,78 28
5.54 9.00 ･前月晦日相場¥ 日相場 lIX64.40 63.15★-63.30 1,16
9,125 1 227.0065.18 9.00 / 63.8
0 帳合なしI61.30-6.55 1,032,400 244.006 28 l 22 894,000 233.※ 37JE888 〟 5
.10 730,980 234.0065.44 8.88 JE時 日立用54.60
x朔日相場 l 59.90 62.80-62.90 794,000 236.0065.
68 9.00 ′l 58.00 58.70-58.80 1,912,400 246.0065.55
8.95 I 58.60 59.60-59.10 2;020,000 270.0065.38 /l ★ 1- 2
0 58.40光一58.65 1,801,300 x 246.0065.25 8.90
★4月1日立用 52.90､7 自08 / 56.80 57.3
5-57.45 1,729,740 237.0065.27 8.95 l■ 57.00 57
.60､57.70 1,571,74け 225.0060.88 8.88 米子 50.
50 未立会なし 1,468,660 226.004日 61.26 4日 8.93 / 49
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 鋭10匁ニ付 銀10匁ニ付 鋭10匁ニ付 1
柊 (3斗9升入)ニ付銀 匁 鋭 匁 AH
▲EJ ノゝF1 鋭 匁文化13.10.18 70.70- 100 古 65.50⑪ 719 140-145 13
0-140 2日185-190 80.50ll. 2 69,00 64.50⑪ 700
0 143-150 130 170-180 84.0012.5 71.50-71.60 65.55@ 92
147-155 125-135 14日170-.180 74.5014.1.初 71.40
66.70③ 67.90占 147.-153 128-135 175 78.002. 1 71.70-
1.80 67.05@ 8 0 147-150 130-140 170-180 74.003.10 71.30-7
50 66.50A(卦 7 150-153 130-140 170-180 73.00-74.004.7
69.50-68.70 64.00@ 34 150-155 130-140 1
9日170-180 76.505.8 69.00 62.00@ 12 150-1
56 130-140 180 86.006. 1 69.50 62.00I(9 125 150一1
5 130-140 】 88.507. 1 68.60- 8.70 61.00⑬ 1
150-156 130-140 19日180 88.508.7 65.00
-64.00 56.Oo比⑬ 54.50 155-160 145-150 93.009.3 5
.30 56.30⑬ 57 152-157 自 175 190 91.0010.18 60.50
-60.60 53.20位⑳ 55.60 167-173 *155-160 91.50ll.2
古 61.00 55.75･⑪ 171-178 155-160 18180-190 91.5012
. 7 58.70古 65 53.85③ 570 182-186 160-165 190
93.50文政1. 1.初 59.60､59.30 54.90③ 56 175-180 155
-160 190 99.502.3 58.20-58.40 54.15@ 53.06
178-183 165-170 94.503.7 57.60台 60 52.90x(卦 3
10 181-185 165-170 190 91.504. I 57.20 53.@ 51.806 J
185 165-170 199 89.505.8 58.80-58.90 54
.50@ 530 7日177-183 7日165 7日190 87.006.




金1両ニ付 銭1貫文ニ付 備 考 大 坂立 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 銀 匁 勘定 (俵)
1石ニ付鋭 匁◆61.94 8.90 x29日立用45.30∫ 4▼出し1匁かけ 米子48.00-47.30 48.70-48.20 1
,145,680 217.0063.30 8.95 肥 61.50 61.9
0 1,096,250 14日232.0062.80 ■ 8.95 / 54.80 57.
95-58.15 1,259,650 239.0063.13 8.90 55.20
/∫-55.30 57.10 2,250,600 245.0063.00
8.90 肥 53.90 54.20 2,380,800 9日241.0062.52 / 42 6 ( 11900) 6 32
62.62 8.90 7日/ 54.80 7日 55.30 1,980,950 223.
0062.78 8.90 ∫/ 56.00 56.30-56.40
1,820,810 216.0062.71 8.95 加 48.40 48.8
0 1,683,660 238.0062.30 9.00 / 51.ー70 51.6
43,520 '229.0062.55 9.05 4日/I 48.10 4日48.20
一48.30 1,661,480 227.0060.88 8.95 /I 43.
90 45.00-45.50 1,580,575 232.0060.
55 8.9573 / 42.30 44.10 1,472,400 240.00∫59,7 肥 95 508 41985 27
5.20 ※12月1日立用 37.80種粒55-65暮29日立用4 4･晦 20 / 47.40 49.80-49.90 1,818,000 2
28.0056:40⊥56.50 /′ 51.80 52.70-52.80 2,621,
600 2日235.0056.13 fl 51.20 51.50 2,651,8 4
56.50 8.80 / 47.70 48.90-48.40 2,623,8
00.7日222.0058.45 8.90 / 48.60加 8 50.00
-50.40 2,495,500 6日226.0059.48 9.00
肥50.90-51.00 2,335,900 231.0061.01 9.95-9
年 月 日 沢 頚と 熊 川 米 斗 米 . 餅■米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 ま
埠 (3斗9升入)ニ付奴 匁 奴 匁
令 A口 合 飯 匁文政1.9. 2 51.40-51.50 47.50⑪ 87 181-1
87 175.-180 190 86.5010.18 50.6P 47.60位⑳ 49.00 1
94-200 180 17日180～190 92.00ll. 2 49.00･古 -49.20 46.
00位･⑳ 45.90 202.-208 190 190 93.5012. 4 入札 49.40古 ,6 45.O
o比③ 46.40 208-218 180-185 180-190 93.002. 1..4 48.30
43.40③ 5 215-225 177-185 180175-180 94.003
: 5 49.30-49.40 45.10x(卦 40 213-219 180-
185 92.004.8 51.30 46.20@ 44.906 211-215
180-185 91.50閃 4.3 52.00 46.95@ 45.306 205-210
175-180 90.005. 9ー 52.30 47.15@ 45.06 _202-207
5-180 1日180 96.506.5 53.30-53.40 46.55⑥ 580
200-208 175-178 ●180 94.507.7 49.70 43.50
⑪ 45.10 210-217 180-185 190 93.508.4 44.70-44.00 39.40⑪ 418 220-227 190 93.509.3 441
4.20 39.25⑪ 4140 220-226 200 96.5010.19 38.70-388
35.50⑳ 945 245-250 200-205 220-230 94.50ll.1 38.20-38.30 82･⑬ 3 6 10 3 49 50
012.3 44.3()古 125 39.00位③ 39.50 245-255 210-215 240.-2
50 95.003. 1.初 45.30 40.30③ 397 240-250 1
90-195 240 9声.502.9 45.10古 12 40.00③ 394 240-24
6 195-200 230-240 93.593.5 47.50 41.90･③ 1 238-243
190 230-240 94.504.9 49.40古 315 42.50⑥ 7 234
-240 190-195 230-240 98.505.9 48.90-48.80 42.45
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????
???
金1両ニ付 ,銭1貫文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 銀 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁59.35 8.88 大阪雨天ニ付移り不参土邑 加 35.00 37.60-37.90
1,940,460 249.0059.73 8.94 / 38.60 40.60-4
0.80 1,760,865 254.0060.08 8.97 肥 55.00 56
.90-56.50 1,678,475 263.0060.28 8.98 翌日相萄∫29日立用44.80･前年12月25日仕舞相場※ 3x 0JL古米 6防 5日/ 53.70
5日 57.30- 4 1,742,300 285.0060.06 9.02
/ 56.90 ▲58.60-58.70 2,745,500 291.00
59.48 8.88 / 54.50 56.30 2,819,230 ∫ 288.00
59.75 8.88 / 46.10 47.80-47.60 2,716,090 27
0.0060.08 9.00 / 44.50 50.10-49.80
2,556,400 263.0059.97 9.02 / 45.50 50.60 29
3,770 245.0060.05 9.00 加 46.50 48.80-48.60 1,97
3,100 8日233.0059.92 8.98 / 46.40加 508
49.40- 9.50 1,855,600 216.0060.05 9
03 49.60-49.00 1,8429 9 56001
95 51.60-51.90 1,660,590 245_0060.15 8. / 55.60 4
.60･-54.70 1,564,400 260.0061.33出し 60 8.96出し 900 中 56.10 54 2 117
0 252.0062.58 9.10 x29EI立用49.50前ー年12月24日仕舞
相場▲29日立用55.10※8 / 50,70 53.30占 1,67
2,200 259.0062.35 9.00 / 49.00 51.20-51.10
2,742,300 254_0062.10 9.10 /l 47.80 49.00
2,753,800 ※ 243.0061.90 9.00 /l 51.90 52
.90･ ～52.80 2,745,969 241.0061.33 8.93 /l 52.10 540
-53.70 2,490,200 235.0061.92 8.95 / 52.6
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大 豆 桂 抽1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付銀 匁 鋭 匁 ノゝ
■コ ′LP 令 鋲 匁文政3.8.3 38.80-39.20 35.20⑪ 86 250｢-
260 170-180 250 98.509. 2 41.80-41.60 36.25⑳ ■4030 25
0-255 170-180 240-250 100.5010.17 44.60-44.40 39.50.⑬ 45
.50 210-215 150-160 220-230 110.50ll.8 古 43.30501 448
･⑪45.20占 215-220 150-160 220-230 113.5012. 2 50.55古 43
55 古 38.75@ 4700 220-225 145-155 210-220 113.504. 1.初 53.50古 45 47.30@ 80 207-215 140-145 210-220 116.50
2.3 53.10 47.00@ 48.30占 7日210-215 140-150 210-220ー 110.00
3.12 50.80台 ■424 44.00位･③ 4.30占 225-230 150-160 220-230 109.
504. 6 50.30古 410 43.00⑥ 42 230-235 150-170 220.
-230 105.00-16.005.7 49.70-49.80 42,35⑥ 3.70 230-235 152
-160 220-230 95.006. 2 48.60-48.00 41.60･⑥42.80
占 225-230 150-165 12日220-230 89.507.10 47.30 41.65⑪ 710
220-230 150-165 220-230 95.508.5 50.50- .10 46.0
0⑬ 48.45 195-205 160-170 220.-230 98.00- 99.009. 1 53.20-53.
50 ⑪ 45左:72! 187一193 180-190 220-230 101.5010.17 5
1.80台 -51.50 ･ 55.00■⑪ .50.8 190-195 170-180 220-230
96.50ll.-3 古 49.50占 55.00･⑬ 495 191-195 170-1
80 200-210 98.5012. 2 55.00位古 51.00 49.00③ 51 19
2-205 177-185 200 98.505. 1.初 54.10 48.60③ 95 2
00.-208 195-200 200 102.00悶 1. 3 56.40古 27 51.10@
1.10 188-195 190-196 210 98.502. 4 57.30台 40 5275
③ 53.40 186--192 185-195 190 88.503. 5 59.4




. 金1両ニ付 銭1貫文ニ付 備 考 . 大 阪正 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 銀 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁62.15 9.00 JEC毎日立用51.80品違背晶蓬 加 54.等0 55.80-55.70
1,756,200 217.0062.82 9.04 / 49.80 5
3.00 1,606,000 222.0062.65 8.95 IT 47.90 49
.40- 9.60 1,424,200 229.0062.85 8.95 / 54.9
4643 1,330,700 243.00329 893 23日※中 7｢
10 23日58.80-58.36 1,182,400 14日237.0062.98 8.93 x晦日立用54.30錘粗52- 70二1時ー 5:り毎 6種粒一 8 / 57.6 59.70960 456 4
93○ 8.95 / 57,80 58.90.58.80 2,657,0
00 221.0063.10 9.00 / 60.00 61.10 2,607,0
223.0063.40 8.93 ∫/ 60.00 61.40..61.20 2r.5
27,900 221.0063.16 8.94 / 57.90 59.60-59.
70 2,334,600_ 212.0063.26 8.96 / 56.90
57,70～58.00 2,050,700 219.00正味 63.53 正味 8.95
加 52.40 52.90 1,791,800 236.0064.98 9.05
/ 54.70 54.5q一54.70 1,737,00 237.0064.68
9.05 / 56.50 58.O0 1,684,900 7日239.0064,
84 9.02 / 52.60 55.10.- 5.50 1,574,100 235.0065.00 9.00 / 51.60 52.80-53.10 1,412,200 235.00
65.25 8.96-8.97 中 58.50 58.70-58.40 1,151,
700 10日223.0065.08 8.95 /′ 58.50 60.40
-60.60 1,233,900 226.0065.01 8.98 〝 62.20 62.8
2 203 5 20532 900 / 640 648 807
9日233.0065.03 8.98 ･正月時日移 り相 場 ′l Ⅰ62.70 Jk64.206 1,741,
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大 豆 桂 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 鋭10匁ニ付 1
柊 (3斗9升入)ニ付銀 匁 鮫 匁 ′LH
Ar1 ノLJj 由 匁文政5. 6. 5 58.40-58.10 53.00x(参53.0占 174-1
78. 175-185 180 89.507. 9 57.70 51.20⑳ 44 ､17
7-183 180-185 180-190 90.508. 3.56.80-56.90 入札 49.00⑳ 5
3.50 177-183 180.-190 198190 92.509.12 61.00-6.80 5 85⑪ 66
0 164-170新166-170 ■170-180 llE]180 98.5010.17 58.60台 -58.70
54.50⑪ 9 172-175 165-170 3日170～lso 95.50ll. 6
60.10古 58こ85 54.90･⑳ 53 172-178 160一165 170 93.
5012. 3 59.45古 830 54.45③ 590 177-183 160-170
170 89.506. 1.初 61.50 56.70③ 35 175 150-170 約 5
中郡165-7 93.002. 3 61.90.■古 6 56.80@
170-175 160-165 170 90.503.8 60.60 55.70･③
80 170-175 155-165 160 86.504.4 59.00 55.0@ 2
71-177 160-165 160.-170 85.505.8 59.50- 9.60
54.00⑥ 38 175-180 160-165 160-170 99.506.2 60.60
53.60⑥ 9 170-175 160-165 160-170 86.507.
8 60.30-6.50 52.50⑳ 41 165-166 170-180
160-170 90.508.5 59.20 53.15⑬ 53.10占 165-170 170-180
18170 90.509.2 59.50 53.00⑳ 27 166-173 17
0-180 170 91.5010.17 56.60古 -56.70 49.30⑩ 2 19
0-196 170.-180 170 87.50ll.4 古 58.00 51.85･⑳ 070 1
82-188 170-180 170 88.5012.2 60.10-6 20 55.15③ 8
0 175-180 170-175 170 89.507. 1.細 64.00 58.6③ 7
65-170 8日155-160 155.-170 93.002. 1 62.20占古 6.00 5
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?????????
???
金1両ニ付 銭1貰文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月有米 水
油1石-付銀 匁 銀 匁
勘定 (俵) 銀 匁63.41 9.00 r29日立用54.00 加 56.70 57.50 1,327,300 227.0063.14 9.03 // 57.00 58.0
0 1,277,600 12日223.0064,75 9.10 ※前 日相場･晦 立用55.00種粒55-6043x29 2510日中立 IJ ※53
.90■55.90 1,348,400 219.0063.91 9.05 / 52
.00 53.10-53.00 1,299,100 225.0064.05 9.15
/′ 55.20 55.50- 5.70 1,244,700 224.00
64.30 9.20 // 56.40 56.10 1,193,400
228.0064.43 9.30 筑 59.70 61.70 1,019,
300 233.0064.00 9.28 / 60.70 62.50 1,263,9
00 229.0064.43 9.25 / 60.20 61.70-61.40 2
,234,000 223.0064.28 9.35 60.60l-
.70 61.40 2,152,400 235.0063.77 9.35
/ 59.90 61.00 2,152,000 231.0063.74 9.
46 / 57.60 58.55 2,058,000 6日228.0064.
ll 9.63 I 57.30 58.20 1,916,600 226.0064.37 ,7
加 51.80 52.70 1,761,400 10日225.0064.64 10.2
5 52.30∫/～52.40 52.80-52.85 1,692,900 229.0064.89 1
0.16 I 54.00 54.60-54.90 1,703,200 226.0064
.53-64.54 10.02-10.03 / 62.00 59.00 1,667,900 14日240
.0064.59 9.86 /1 60.60 60.50-6.40 1,559,600 26295 90
69.70,跡商なし 中 85.00 82.10-8.60 1,460,200 290.00
65.63 9.83 ※29H立用70.00種粒65- 5 0 ∫/ 7
6.60 79.50-79.10 1,404,000 330.0065.03 9.8^0 // 722 3
年 月 LEI 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 栄 大 豆 娃 油1石ニ付 1石ニ付 奴10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀lO匁ニ付 1柊
(3斗9升入)ニ付鋭 匁 銀 匁
合 令 A.lコ 鋭 匁文政7. 5.9 61.30-61.40 57.25⑥ 460 170-175
155-160 160-170 94.506.ll 61.60- 1.70 56.Oo比･⑥ 55.3
0 165-171 140 160-170 92.507.7 60.60- .40 54.45⑬ 5
.10 166-172 145-150 160-170 89.508.9 59.30-58.80
53.50⑬ 12 168-173 150 170-180 90.50閏 8.8 60.60-6.70 54.20⑳ 38 163-169 150-160 170 88
.509.2 61.70 55.50⑪ 4 160-165 150-160 190 944
10.19 59.60古 ～59.70 入札 56.10⑪ 42 170 155-160 19
0-200 89.50ll.3 古 60.40 札 55.70･⑳ 45 168.-17
3 150-160 200 88.5012.6 古 61.50 55.00③ 69 172
-178 150-160 200 90.508. 1.初 61.60 56.50@ 4 17
0-173 145-160 180-205 94.002.7 60.60- .70
56.00@ 59 170-175 146-155 200 90,503. 5 59.80
4.75･③ 5 60 172-179 146-155 200 89.504. 1 59
.20-59.30 54.15@ 53:606 174-182 150.-157 200 90.50
5. 7 59.50 53.50⑥ 53.40占 174.-183 150-155 200 90
.506. 1 59.50- 9.70 53.15⑥ 250l 175-183 145-155 210
93.407. 5 60.60- .90 ⑳ 喜苧‥雪3I168-175 140-146 200-2
10 89.508.13 69.70- .50 62.50⑳ 78 145-150 1
35-140 200 14日93.509.12 69.00-68.80 61.0⑪ 64 l140-
145 130 ･170-180 97.5010.18 81.00-79.00 70.00･⑬立会
れ 120 120-125 160 108.50ll. 3 78.60古 58 73.50位




金1両ニ付 銭】末文ニ付 備 考 大 - 阪正 米 . 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 級 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁64.46 9:53 r晦 日立用72.90x 08但し戸前勘定正有米 中 73.20 71.10-71.20
2,090,500 332.0064.50 9.60 / 73.10 71.40-7
1.50 1,764,100 280.0064.48 9.56 74.40筑 †74
.50 未 立 会 1,442,085 2日282.0064.47 9.65 ◆/′ 73
40 68.70-68.65 1,311,900 297.0064.48 9.70 /
/ 74.20 67.60- 7.70 1,084,580 _297.006
4.29 9.48 ∫/ 73.60 67.206 915,425 4日303.006 6
2 9.53 /′ ■65.90■ 63.406 682,000r7218 296.0051 40 6226
1.90 10日304.0064.57 9.35 /′ 57.90 59.50- 945 51 50万俵桂粒85-92.00･時 日立用53
50暮29日立用53.0x晦 El14 / 58.80 59.80-59.90 1,6
16,900 342.00出し64.38 出し 9,35 ∫/ 57.50 58.00-
57.50 1,644,100 7日329.0064.48 9.40 /1 57.90
58.00-57.80 1,711,300 362.0064.51 9.65 ∫/ 57.30 7
.00一56.90 1,643,700 348.0064.59 9.63 /
′ 56.80 56.80-51_10- 10 1,526,50
0 295.0064.85 9.65 51.40加 ～51.90 1,437,30
10日325.0064.49 9,63 / 51.70 1,414,8
0q 307.0064.54 9.65 〝 56.20 54.60p'-54.50 1,
393,900 295.0064.69 9.70 / 51.80 50.80
1,390,000 292.0064.62 9.60 ∫/ 53ー20 52.00
-52.30 1,178,400 3日292.0064.70 9.65 /l 52.70
51.70 1,010,300 292.0064ー82 9.55 中 5
年 月 日 沢 米 JT蛭川 米 斗 米 餅 米 大 豆 蛭 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付依 匁 銀 匁 令
Alコ ′Lr1 ･銀 匁文政9,3.10 79.30古 415 73.00･③ 27 130-13
5 120一125 135 123.504. 2 79.50古 42 73.00⑥ 72.
10占 130-135 120 130 110.505. 7 80.30､79.80 73.50
⑥ 72.00 127.-130 120-125 130 110.506. 3 77.00､76.80
68.75･(参7050 135-140 120-130 140 108.007. 2
77.50 69.50⑳ 53 130-135 125-130 150 111.508
. 5 77.50 68.70@ 91 130-135 140.-150 140-150 112.50
9. 1 67.80-68.00 59.00位⑪ 54.90 145-150 160-170 160 111
.5010.17 66.30古 ～66.40 古 59.00位⑪ 54.60 174-178 160
一165 180 117.50ll. 3 古 52.50 札 53.10@ 54.706 182-1
88 170-175 180 124.5012. 4 古 60.00位 52.60(》 48 180.-1
90 170-180 180 139.5010. 1.初 58.70 53.60③ 7
178-185 165-175 約 145中郡 60-7 146.502, 5 58.60 53.60③ 8
80-185 170.-175 18日180 146.503.12 58.25古 56.50位 53.35x③,53.06 180-183 167-173 5日160-170 134.50
4. 1 58.50 53.55⑥ 200 180-185 170-180 180 126.50
5.ll 59.20 53.00@ 52.06 175-180 165-155 160-17
0170 130,506. 9 59.00 52.50@ p 19 7日176-182 7日1
65-170 124.50.閃 6. 4 65.00-64.30 56.00位･⑥ 54
.30 166-170 170 118.507. 2 60.80 527
5⑪ 55.40 166-170 170 17日17024 118.508. 2 60.3
0-6.50 52.00位⑪ 55.20 165-170 175 127.509.




金1両ニ付 甲1貰文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月有
米 水 油 l級 匁 銀 匁 勘定 (俵)
1有-何級 匁60.80 8.91 文政11-天保10年の相場E]記は闘 61.50筑 -6.80 61ー80-62.00 1,4
00,000 14日372.0060.89 8.91 / 61.70 61.50-
61.45 1,353,000 378.0061ー31 9.03 ※29日立用60.20 ∫/ 62.50 62
.20-62.00 1,317,900 6日288二0062.06 9.0
8 / 63.10 63.00 1,314,500 530.0062.53 9.13一9.1
4 ▲10日中立用 / 60.10 57.80 1,213,400 420.0062.58 9.1:58.4
0,27日仲 立用66.50 l1 70.00 60.80 1,168,000 10日
367.0062.28 9.15 / 78.00 67.00 1,216,700
5日370.0062.30 9.08 / 74.60 72.20-72,10 1.156,700 8
8.0062.25 9.ll ･今日中立用直段 /△ 69.00 69.60- 9.
80 1,039,800 4日388.0062.10 9.08-9.09 初札〝 72.00 59.0 8984 ･` 93
.0061.66- 1.67.9.08-9.09 暮略日立用53_20 / 55.40 56.8
0.-.56.70 805,500 27日398.0061.73 9.10 ･大阪休日ニ付前日相場
lLx59.30 ※ 59.70 1,655,700 405.0061.88 9.10 種粒lュo-120.00 /l 57.80 56.90 1,617,000 408.0
061.87-61.88 9.b8-9.09 /I 59.20 58.15 1,559,850 42
4,0062.69 9.19 l /l 59.60 57.60 1,437,800
420.0062.09 9,15 ･晦日立用61.30 8日/l 61.70 8日
59.90 1,252,100 372.0062.12 9.18 /62.30 60.80-6 7
1,151,250 357.0062.14 9日9.17-9.18 加 60.10 54
.40 933,400 340.0062.10 9.21-9.22 ¥嶋日立用58.80
/7 62.50 55.20-55.10 826,200 351.006日62.44 6日 9.23 / 60.80 55.15-54.95 745,105
｢年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 併 米 大 豆 種 油1樽 (3斗9升入)ニ付1石ニ付 1石ニ付 鋭10匁ニ付 銀10匁
ニ付 銀10匁ニ付鎚 匁 以 匁
▲一コ 令 令 銀ー 匁天保ll. 1.初 64.70 58.80③ 1 165 115-
125 納 128中郡 35 153.002. 3 63.70 @ 57.10 165
-170 117-120 130-140 158.503. 5 64.00-64.20 ･③ 58.00 163 64 00 loヰ
0-140132 3 180.504. 4 65.60-65.70
58.00⑥ 2 2日160-165 2日100前後 173.00
5.10 63.30-63.80審喜喜:喜3 165-166 110 158.50
6.ll 64.00-64.30 64.50･⑥ 60 150 100占
138.007. 6 83.00-83.50 ⑳ 71.90 143-145 10
3一105 148.908.13 79.50-78.50 ⑪ 69.40 135-
137 loos 159.509. 2 68.00-67.α) J.⑳ 63.30 145-48
11日110 155.5010.17 60.00古 56ー 中立用⑪ 54.30 170 20-130 130-140
47.50ll. 712 13 59.50古 60601 JK@ 53.90 173-175 120-130 5日 130 19@ 55 80.88台 0!
130 130.-140 166.5012. 1.初 1 59.70匝 69 54.00③ 175-180iい 15-125 柄 25中郡 3 750
田 1.42 53 10t 61g?.50.00-6165l 6.10I ③ 54.70 170-175 lI120-123 16日120-13
0 182.5057.00位.@ 54.70 173-175l 1
20I 23日 120 158.5062.00程･③ 61.30 157-158 122-1
23 125 141.904.7l 66.0-66.40 ⑥ 58.70 158 i 125 140.505.8 72.50-74.00 66.95⑥ 360
145.-148 110-125 143.506.4 70.00､69.30 晶⑥ 喜
去:宇3 150-155 16日130､140 142.507.7 64.α)～64
.30 ⑪ 57.40 150-165 120-150 146.508.7 60.70､61? ? ?




金1両ニ付 銭1貫文ニ付 備 考 大 阪正 米 . 帳 合 前月有米 水
油1石-付銀 匁 銀 匁
勘定 (俵) 銀 匁11日62.12 11日 9,13 Jt鴫E]立川68.00種粒10-110′18日中差引 713･23 立用 45※45990-8 0 筑 71.20 70.00 6
82,800 30日403.0062.64 9.12 ∫/73.70 70.
30 1,443,650 5日411.0062.45 9.05 / 76.00 なし
,260,150 226.00一々718日420.0062.40 9.15
/ 75.70 72.60 1,153,900 3日372.0062.59 9.23-9.24 72 40 02935.6. 6
62.88 ■9.13 /75.90 71.90 892,300 347.00
63.67 9.13-9.14 加 68.10 67.40 728,700 10
日335.0063.85 9.12-9.13 / 56.90 50.1Q
643,850 327.0063.98 9.43 / 61.40 52
.40 543,850 38302.0064.46 9.61 / 57.80 526
452,950 9日348.0012日64.22 12日 9.68 14日
/ 54.30 14日 51.80 385,550 337.0064.80
9.68 筑 59.10 58.00 365,900 9日327.0064.78 7 〝 618 607 5815 4 40
64.88 9.69 〝 `65.80 63.90 1,367,500 3日338.
00p64,69 9.80 ∫/ 65.90 63.00' 1,227,700 320.3.91 62 ■2日相場
.80 63.10 1,127,700 294.0064.53 9.66 ※晦日立用64.80x以下,公
定相場カ 66.70lJ-66.90 63.70､63.85
1,016,700 278.0064.27 9.62.-9.63 JI 67.
90 66.25 912,250 26日275.002 99
64.25 ∫ lo.00 加 61.20 54.20 784,750
.46 10.00 I 6ajo:o~ 55.0-5530 740806491
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大
豆 穐 抽1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
櫓 (3斗9升入)ニ付銀 匁 銀 匁 JL.ーコ
′＼ロ ′Llコ 叙 匁天保12.ll.12 72.90-73.20･.⑪ 68.60@ 94 138-140
115-120 1205 163.5012.ll 73.65台 050 69.00位@ 7.
70 138-150 115-125 163.5013.1.初 75,90古 3.1 71.9
③ 71.90 137-140 115-130 165.002.8 76.00台 29
0 71.90@ 3 140-143 115-130 148.503. 5 77.7古 36 35･(》 2 35 37
143.504.14 77.00 ⑥ 68.00 137-140 140-150
125.505.8 73.70- 4.50審喜…:苧呂 140-145
140-150 128.506.4 71.20 &@ gB二霊 140-147 5 6
112.507.2 72.60-71.70 63.00⑪ -62.70 137-14
0 170-180 3日108.508.14 63.10-62.00 al立増6.00
145-150 170-180 118.509.15 59.606 ⑬ 53.50
0 170 28日140-150 120.5010.17 57.40古 63 ⑪ 51.70 175-18 1
55-165 140-150 120.50ll.9 61.70､62.30 ･⑳ 56.90③ 8 1
70-173 150-160 19日140､150 126.5012.2 65.50-66.10 ③
62.30 162-163 150-160 24日130-140 3日125.5014. 1.初 66.50
.50③ 614 155-160 150-160 130-140 129.002.
3 66.50-66.60 61.55@ 070 ▲ 160 *155-156 20日 130
23日 137 108.503.9 68.70-68.50 64.55･③ 360 150 150-160 108.504.5l 69.90-7.30 65.65@ 330 146-147 150-1
60 108.505.7 72.00-72.30 67.50⑥ 43 142-143 1
55-156 136-137 8日104.506.4 72.50-72.30 6
5.30@ 6 5 145 150 137-138140 111.507.6 71.40-71.8
? ? ? ? ? ?? ? ?
?????????
? ??
金1両ユ付 銭1貫文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月有
米. 水 油銀 匁 銃 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁3t 65.36 ▲10.02-10.03 ･前日相場 ※ 60.80 ※ 59.85
762;200 9日275.0064.83 10.00 x晦E]立用68.4029日90J( 27･前 中立用67.50,時日立用72.6 78.50筑 -78.10 77.00-7
6.50 758,450 13日290.0063.98 10.00 /′ 78.30
78.60-78.50 946,450 293.0064.28 10.00
〝 ■74.80 75.90 1,537,600 282.0064.38 10.00
ll. 74.60 72.50-72.30 1,330,700 275.0064.30 10■.00 // 2 9 12
350 273.0064.57 10.00 ∫/ 76.40 74.00
1,194,60064.59 10.00 l′ 72.40
72.50-72AO 1,112,45064.65 10.00 加 6
5.40 56.10 940,80064.87 10.00 62.7
0′-.63.20 56.30 921,0506
4.90 10.00 / 60.00 56
.40 975,30064.67 // 63.00 57,5 941
6 6 97 63.50 851,8
0063.63 10.00 筑 85.00
75.80-75.70. 788,65064.25 // 74
.50 76.30 869,35064.17 I′
728 73.90 1,663,998 / 4
60 73.50-73.80 1,497,40063.94 l′ 75.3 45 4165
63.80- 375 ∫/ 2 4.60 I,357,
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 飯 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 鋭16匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付銀 匁 鮫 匁 ノ
口ゝ &p ′ゝロ 銀 匁天保14閏 9.16 67.60- 7.50 ⑬ 64.50 145
-146 130 150 9日104.5010.18 77.00古 35 古 70.00位⑪ 68.70 135 54
46 115-125 13日150 108.50ll.10 75.50･-75.60 x⑩
91③ 7 3 16日 1-1252 2
73.60-73.50 @ 67.30 110一125 106.50弘化1. 1.初
73.80 69.30③ 77 140-143 110-113 110.002.4 74.00-
69.15③ 770 137.-140 100 18日150 107.5025日 103. 5 75.20.75.40 706暮(卦 38 95-97
1504.3 72.80-71.80 ⑥ 73.80 145-146
100 27日160-170■170 85.7 74.40･-74.70 ⑥ 6`4.50 137-138 97-986.13 68.70-69.20 I(9 2
⑳ 12 4 9 2. 37 18 0-
71.00 ⑳ 61.90 140-143 95-97 160一1708.10
73.20-73.60 ⑳ 63.50 135-136 95-96 1909
.ll 77.80 ⑬ 72.80 130 110 leo-17023日16
0-17010.17 73.30-72.80 ⑳ 70.50 127.-130 100-110ll 22 3 ･⑪ 66 45 5 13
11512.17 72.60-72.40 ③ 66.40 145 110-
5 160.-1702. 1.初 74.50古 33 69.30@ 7
00 142-143 113-115 1652.5 75.60一75.70 ③ .66.9
0 136-138 110 160-1703.12 75.60.75.40
JK③ 69.20 1386 115 160-1704.55 7 74.70- 4.80 788
0⑥ 65.1 141.-142 115 1




金1両ニ付 銭 '1耳文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 銀 匁 勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁63.68 10.00 種粒90-100.00x19日中立用8 2∫27日相場 筑 87.40 85
.80 1,387,700I64.07 / 86
.90 86.10 1,311,3006日64.21
〃 88.80 87.10 1,200,25064.26 93.80ルー93.90 89.10 1,152,050
62.24 加 91.50 79.25 953,500
64.12 10.00 / 89.80 72.50 862,8502 x中立用直段種粒120-140.0J28日中立用7730
7日中立用73.201 19日〝 79.30 19日66.95 803,20064.19395 10.00 IL81182.0〃～ 29〟 32 8,007
2.30-72571 1 74908802556758
22日64.14 10.00 読 .99.70 71.80-72.00
591,75018日64.19 71.00-71.30 73.
40-73.30 722,80064.29 78.60∫/一一
78.70 77.10 1.570,80063.85 /810 78.20- 805
1,360,40063.98 10.00 3日79.50ル .ー 9 3日77.70-
7.90 1,336,49064.00 10.00 81.30ル
ー81.50 78.90-78.85 1.218,35063.83 84
4-ー84.9 82.0-827 04825387
80.20加 ～78.40 66.60- 6.95 957,50064.25 24〟.-819 7876 4035394由86 783ルー77.6076.20I- 59686ル 83
年 月 日 沢 米 熊 川 米 I 斗 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 鋭lO匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付組 匁 銀 匁 ノ｣■コ
-J) ′Ltj 銀 匁弘化3. 1.初 84.40古 30 77.70③ 5 125-130 115
-125 155 145.00902. 5 84.α)-84.10 @ 77
.706 122-123 115-125 23日1503.7 86.60-86.30 I(診
79.40 120-123 120-130 1日150-1604. 3 92.50､93.
10 ⑥ 80.50 113-115 120-130 24日140･-1505. 7 96.70
-94.50 88.00⑥ 31 107-108 120-125 140-150
悶 5.3 91.00-91.60 書 写…:霊 1115占 ■120-130 r130-140
6.20 82.30⊥82~.90 73.90'.⑥ 10 120-.126 125-135 1407 689 1210 7ll2 ll4. 1 初 7-809 6157 0718391 ⑪ 65872.409 - 2186⑳ 62681⑬ ～ 7③ 14@ 4 16 023新 一 き5 7 析 12015
135-145130152. 2 79.60-79.70 75.00@36 125-130 1056 63 54 65 76 ll'789 1810 8275礼 81941. 4859､ 61932 514 68 86 50初札 .7 65･(》 1⑥ 188審 芋冒:28J⑪7_5乳 去[⑳
? ? ? ?




金1両ニ付 戟1貰文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前
月有米 水 油銀 匁~ 銀 匁 勘定 (
俵) 1石ニ付銀 匁63.98 10.00嘉永2-3年原本開帳※26日相場 筑 79.10 79.90 829,900 399.00-40.0064.15153 80.00ル 8ー.60筑 992 79.30-79.5092091
1.612,100,267;62.ll 9.皇42087 98.10ルー98.40




0日 148 102.30/～1028 77.70 5516023
12日I 116.50 82.10-81.90 391,300920日 60.43 8.83 132.50ルー 310 05 4
61.65 9.0019 3日139.80I- 414 133.10-
133.2062.45 137.80I-136.6
133.40 746,900244 / 70 15
9 600,00※ 2 8 9.14汁 -9.15 140.50
筑～141.50 117.30 537,90062.20 9.3012 / 040 21 41 363 6日2 103.80- 039 325818日 3 8
8日加 132.50 72.40-72.20 269,40063,19 9.30
年 月 日 ･沢 米 I熊 川 米 斗 米 餅 米 大 豆
桂 子由1石ニ付 1石ニ付 鮫10匁ニ付 銀10匁ニ付 鋭10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付鋭 匁 銀 匁 令
′LH ′ゝEl 銀 匁弘化4.ll.4･12 5嘉永3 1 80.30-8.501219991 審7芸:23@l 5.40928③ 89 126新■ -130103-105 100-1108 約 1
10 138.0022492.9 96.20-95.90 90.50
③ 95.90 103-106 103-112 1103.54 25 76 37 102.20-10.900638504､ 4457一 65(》 3⑥ 87712985.00⑪ - 98 04 962 3 7 7
115-1009 795 15958 79 13 118134.20- 37
.00 97.80⑳ -98.40106.90-1068 憎 言g10.3
144.50-143.80 107.10⑫-106.70 73-75 70-75ll.612 174. 1 初 38390l 9I一 一L 69 300⑳ 275③
24.3013906) 52 新73-750 2 73-772 32.13! 1
51.00- 5.70 ③ 102.30 x75-76 JL67-72 x95-100 156.003.5 1347
0-133.00 130.50③ 2 0 73-75 65-70 .110105一110 4日153.004.7 145.9･ 463
111.10'㊨- 1.70 69-70 65-665.7 140.00 320⑥ 5 72 4 3 56 3




金 .1両ニ付 銭1貫文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月有米 水
油1石-付銀 匁 銀 匁 L
勘定 (俵) 銀 匁63.27 9.20 JE 3日札嘉永5-6年鹿本開帳 2日101.80ルー 20 66.50
-66.40 273,80063.17 9.15 2日82.00′- 4 2
日67.25-67.40 240,00063.64483 9.2071 筑 87.3011日〝 75275.0～ 41067 74.905111 392 71531931.
110;000- ,2OT,065465.48 9.57 10
5.50/-10.30 100.70 700,70065.53 9.68
96.20l-95.90 96.30-96.20 640,00066.47 9.83 3
30ルー93.70 95.70-95.9Q_ 640,40058538El68.23 8日 9.99 加
96.30 84.20-84.3067.58 9.96 I′ 75 5293 10.00 100.20l-99.80 84.90-84.80 56
0,00042665.92 9.89 94.90IT～ 3.SOL 85.20-84.70630 75
l～95.30 84.9066.72 9.95 91.80/ 22 87.
90-87.80 406,40017日67.81 17日 10.00 筑 8
9.20 83.10 406,4001,280068.43 10.02 7畠.20〝一丁783 83.00-
7.90 16.10 79.40Il-79.10 81.8066 69 0 8 81/一 82 79.25 1,094,200
年 月 日 沢 米 熊 川 栄 斗 米 餅 米 大
豆 樋 抽1石ニ付 : 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 鋭10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付鋭 匁 : 鋭 匁 Aーコ
-⊂:I ′LH 銀 匁薪永4. 8. 3 114.60-11.00 83.20⑪ ～83.90 新84-86 70一7595-10592 ･120383-8512
51302 106.705709. 410 18ll 22 57. 1 初 91.30-91.8080079561台765､ 81123 78.40⑪ -79.8085⑬ 69札 112JL 6@ 4105
.90@ 1034 新120-12293 952. 3 109.50-
109.20 ③ 101.80 91-92 11日85.-883. 54 105 96'47 104.40- 698.20～9 43281393 97.40@ -970828485⑥ 7書写…:!80⑳ 5 29日100一10
518日88-93 93-95新 105100 1081 14閃 7.2389 210 18ll 7 86.00-85.805α). 657 711078378 75.60⑪ 4471.80- 2215⑬ 3札 73⑳ 新118･-120314125. 3
12.14 81.60 15日③ 73.90 128-132 108-115 12
5安政2. 1.初 古 78.50814 75.50③ 28 128 1
10 1152.3 79.30 71.20@ ～71.30 132-13






金1両ニ付 琴1貫文ニ付 偏 .考 大 ､ 阪正 米 帳 合 前月有米 水
油1石-付銀 匁 銀 匁
勘定 (俵) 銀 匁68.47 10.24 x27日中立用 77.80 76.30筑 ～76.90 7
6.90 1,024,60068.67 10.25 75.60ル ー75.20
71.70､ 2.20 864,70068.30 10.22 73
.90ル ー73.50 70.60 795,40068.52-68.53 10.31 6日74.60/～ 41
6日70.60-70.80 722,600535768.48 10.25 /′ 73.60
9068.30 10.18 73.90I ～74.10 72.061
16 / 71.80 70.60-7.40 504,7001,400
･71.43 10.38 3日67.60〟.-66.90 3日70.9
0-70.8069.43 19.25 69.20JI ～68.30 60.6 7896日 828lI 70 04036 9ル ー7 05∫/ 97701〟.-加 787 98ーlj (X)6 1 945､ 91597ー 61023353ケ _3 4 1,240,00019
052,500818079048370.68 10_38 / 75.40 74.001 1
10.50 中 69.00 70.8070.38 21日 76.80ルー772 75
t年 月 日 ･沢 米 熊 川 米 i斗 米 餅 米 大 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付銀 匁 鋭 匁 -■
コ -■コ ′＼ロ 銀 匁安政2.4.55 7 80.80- 1.8012 2 69.30⑥ -69.50書芸喜:…3 128-132 110-1
15 110 162.00Il l6.5 78.00､77.30 ･⑥ 66.50
⑪ 63.80 130-135 105-110 1257.7 77.90-78.60
68.90⑳44 126-130 106-107 1208.3 73.00
-72.90 64.90⑬ 597 新135-138 110 13
09.14 73.3073.10⑳623 新 140 110 125310 5 71.50- 18 42⑪ 19 145-148 110-
120ll. 2 65.30-65.40 61.00⑳ 04 新148-157 113-
2012.8 69.80-69.70 64.00③ -64.10 154-165 110-1
15 137-1383.1.初 70.40 64.70(》 0 152
-153 110 1354027日2.3 69.90-7.10 63.20@ 43 150 60 93-1003 1045 7 724､ 2
1072.20-72.53840 %喜亨:芋3
⑥ 25書芸…:岩3 48 23 48 95856 8 0 12 審… 冨 5 8 878 29 ll
??
?




金1両 ニ 付 銭l貫文ニ 付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月
有米 水 油銀 匁 鼠 匁 i勘定 (俵
) 1石ニ付銀 匁69.5883701671.5- 1603I47 10.423960 中 80.1082.3〝～ 20∬ 91517日95.1- 53950一 4928 736 76.50蔓7 !r582117日92.40-990.0､ 14042
402.002571.47一71.50 10.61 10日/ 96.60 10日9
4.40～94.30i 643,10071.55 10.60 97.20ル -ー97.3
0 94.40-94.35:1,271,60071.4308 10.6054 108.30-109.06日 16 6日1036
0-103.7r1,226,800903.171.63 10.56 109.30-.109.50 4620 5 1
0.40-110.30 104.80 417.007日39671
.42 16.56 加 112.70 96,50
748,500456070.83 10.50 / 106.40 105.501
57 10,66 118.50/∫-119.50 104.00-104.80 3
99.003日71.49 3日 10.51 121.00ルー 21.70 107.40 41
2.0075 6 115.40ルー-156 105.20- 3 43829,4156 lo 3 8∫- 90中
年 月 日 沢 米 熊 川 米 斗 米 餅 米 大 豆 捜 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 銀10匁ニ付 1
櫓 (3斗9升入)ニ付銀 匁 銀 匁 ∫
l二】 合 ′LP 鋭 匁安政4.3.13 81.00 73.00@ 03 古 130新13-5 120-
130140 15530 178.004.45 18閏 667 9 83.90-84.0087696.1p65107 0-10 2 70.60⑥ ～71.00@ 73審苧壬:38
5.00⑪ -84.90 125-133新9 968.109 2710 8 100.50.99.0032-103367 82⑳ 25@ 875～ 74 ‡斤 1
10占古 105123-127 125-12898 03ll.12 101.40- 01.5
0 92.00⑪ 06 新 101-106 96-102 13012.3 103.70-10
936③ 27 102-106 100- 04 125-1305. 1
114.50 106.50③ 1 95 105 120-1251. 12
.16 110.30-110.50 103.50③ 973 95.-98 1006 17
0.003.25 115,70-115.80 105.00@ 29 93 97
-98 155.004.4 116.30-116.40 104.50⑥ 9 4 93 l ●10
0 155.005.8 118.40-118.30 106.50⑥ 940
88-92 103-108 11日145.006.5 110.30､109.80審芋
芸:亨3 98-103 1106 7日142.007.9 133.50～
133.80 S8.00⑬ -98.40 80 112-113 142.008. 6 4
00 108.70⑪-108.30 68-70 90 147.008.26 137.10-137.
20 105.00⑳-105.70 75.-76 90 147.009.20 135.50-13.9





金1両ニ付 銭1貰文ニ付 備 考 大 阪正 米 帳 合 前月有米 水
油1石-付銀 匁 銀 匁
勘定 (俵) 級 .匁72.31 10.56 129.50中-128.70
121.30 873,20072.67 10.5-6 / 1
27.70 119.70 786,00072.70041833 20日10.564 昨日〝 113114.0～ 1429452加- 5 昨日 80117.10
′一116.80昨日 399671.01 10,33 106.70/′一106.30 105.40-105.
6071.29 10.43 / 106.80 95.1.25 10.61 104.80′-104.00
103.9071.57 ll.30 昨日〝 107.10 昨
日 95.3073.20 ll.30 中 116.80 108.
80-109.2075.17 ll.30 118.50ルー 119.30
年 月 日 沢 米 熊 JJl米 斗 米 餅 米 夫 豆 種 油1石ニ付 1石ニ付 銀10匁ニ付 鋭10匁ニ付 銃10匁ニ付 1
樽 (3斗9升入)ニ付鋭 匁 銀 匁 ′
ロヽ 令 ′ゝロ 銀 匁安政5.12. 3 138.80-13.00 127.50@ 27 75-80
. 75-80 95一97 156.006. 1.4 134.00
125.0∩(卦 17'仰 78 82 1(X)2. 1 126.00 @ 9 50
80.-85 75-85 20日 110110(1_OY急匁)3. 5 119.00--12
0.001183 98.00③ -98.3
0 87-90 77.-804. 8 @ 100.0
1-82 78-805.ll 11
4.50(9 97Fn 80-83 80-736.9 審3…
:…8 90ヽ 787 10 .50 101.20⑬
88.00 86-90 75-778.ll 115.00 93.90⑪ -94
88-90 73 1109.13 114.00 100.00⑪ -99.0 新95｢
97 72-78 18890-9510.19 118.00
102.70⑳-103.90 古 85新87-90 75-80 90ll.3 ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?
?????????銀10匁 米1石 銀10匁 米1石 銀10匁 米1石 銀10匁 来1石ニ付 ニ付 ニ付 ニ付 ニ付 ニ付
ニ付 ニ付合 匁 合
匁 合 匁 令 匁184 54.35 215 46.51 246 40
.65 277 36.10185 54.05 216 46.30 2
47. 40.49 278 35.97186 53.76 217 46.
08 248 40.32 279 35.84187 53.48 218 45.87 9 16 80 71
188 53.19 219 45,66 250 40.
00189 52.91 220 45.46 251
39.84190 52.甲 221 45.25
252 39.68191 52.36 222 45.0
5 253 39.53192 52.08 223 4
4.84 254 39.37193 51.81 2
24 44.64 255 39.22194 51.55
225 44.44 256 39.06195 51
.28 226 44.25 257 38.91196 5
1.02 227 44.05 258 38.76197 5076■ 8- 386 9
61198 50.51 229 43.67 260 3
8.46199 50.25 230 43.48 2
61 38.31.200 50.00 231 43.2
9 262 38.17201 49.75 232 4
3.10 263 38.02202 49.51 2
33 42.92 264 37.88203 49.26
234 42.74 265 37.74204 49.
02 235 42.55 266 37.59205 .48.78 6 37 7 45
206 48.54 237 42.19 268 37.31
207 48.31 238 42.02 269 37
.18208 48.08 239 41.84 27
0 37.04209 47.85 240 41.67
271 .36.90210 47.62 241 41
.49 272 36.77211 47.39 2
穀 相 場 の 換 算 表
?????????? ???
銀10匁 米 1石.鋭10匁 米1石 銀10匁 米1石 銀10匁 米
1石ニ付 ニ付 ニ付 ニ付 ニ付 ニ付
ニ付 ニ付合 匁
合 匁 合 匁 合 匁60 166.67 91 109.89 122 8
1.97 153 65.3661 163.93 92 108.70
123 81.30 154 64.9462 161.29 93 107.
53 124 80.65 155 64.5263 158.73 94
106.38 125 80.00 156 64.1064 156.25
95 105.26 126 79.37 157 63.6965 15
3.85 96 104.17 127 78.74 158 63.2966 15151 7 309 8 13 9 °2
8967 149.25 98 102.04 129 77.52 16
0 62.5068 147.06 99 101.01 130 76.92
161 62.ll69 144.93 100 100.00 131 76.
34 162 61.7370 142.86 101 99.01
132 75.76 163 61.3571 140.85 102 98.
04 133 75.19 164 60.9872 138.89 10
3 97.09 134 74.63 165 60.6173 136.99
104 96.15 135 74.07 166 60.2474 13
5.14 105 95.24 136 73.53 167 59.8875 13333 6 43 7 299 8 52
76■ 131.58 107 93.46 138 72.46 169
■ 59.1777 129.87 108 92.59 139 71.94
170 58.8278 128.21 109 91.74 140 7
1.43 171 58.4879 126.58 110 90.91
141 70,92 172 58.1480 125.00 111 90.
09 142 70.42 173 57.8081 123.46 11
2 89.29 143 69.93 174 57.4782 121.95
113 88.50 144 69.44 175 57.1483 120
.48 114 87.72 145 68.97 176 57.8284 11905 ･5 696 6 49 7 6
5085 117.65 116 86.21 147 68.03 17
8 56.1886 116.28 117 85.47 148 67.57
179 55.8787 114.94 118 84.75 149
